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تيفلس ةظفاحم سرادم يف ةيفارشلإا مهماهلم ةيوناثلا سرادلما يريدم ةسرامم ةجرد
يناورق يمظن دلاخ .د
شلش دمحا دمحم مساب .د
 :صخلم
 ةجرد  نع  فس�كلا  لىإا  س�يئر  لكس�ب  ةس�اردلا  هذه  تفده
 س�رادم في ةيفاصر�إلا مهماهلم ةيوناثلا س�رادلما يريدم ةس�رامم
 ينملعلماو  مهس�فنأا  نيريدلما  رظن  ةهجو  نم  تيفلس�  ةظفامح
 قورف  كانه  ناك  اذإا  امع  فس�كلا  لىإا  تفده  امك  ،تاملعلماو
 ينملعلماو ،مهس�فنأا نيريدلما تاباجتس�ا في ةيئاس�حإا ةللد تاذ
 ،يملعلا  لهؤولما  ،رمعلا  ،س�نلجا(  تايرغتم  لىإا  ىزعت  تاملعلماو
 ققحتلاو  ةس�اردلا  فادهأا  قيقحتلو.)س�س�ختلا  ،ةمدلخا  تاونس�
 يفس�ولا  جهنلما  ناثحابلا  مدختس�ا  ،اهتايس�رف  ةحس�  نم
 ةيعامتجإلا  مولعلل  ةيئاس�حإلا  ةمزرلا  جمانربو  ،يليلحتلا
 ةيرايعلما تافارحنلاو ةيباس�لحا تاطس�وتلما اهيف ابم ،)SPSS(
 ناثحابلا  دعأا  تانايبلا  عملجو  ،يداحألا  نيابتلا  ليلتحو
 لماعبمو ينس�س�ختم نم امهتابثو امهقدس� اس�حفو ينتنابتس�ا
 ةغلابلا ةس�اردلا ةنيع ىلع امهعيزوت ىرجو ،0.94 ،0.95 تابث
 يتلاو ،تاريدلماو نيريدلما نم 50%  ةبس�نب ةريدمو ًاريدم 30
 ،يرادإلا  :يه روامح ةعبرأا  لىإا  تمس�قو ،ةرقف )45( نم تنوكت
 ةبس�نب  ةملعمو  ًاملعم101و  ،يعادبإلاو  ،يعامتجلا  ،ينفلا
 تمس�ق  ،)35(  نم تنوكت  يتلاو  ،تاملعلماو  ينملعلما  نم30%
 تاقلاعلا  ،ينهلما  ومنلاو  ،طيطختلا  :يه  روامح  ةعبرأا  لىإا
 تعمج  يتلا  تانايبلا  ليلحتبو.  ،جهانلما  ريوطتو  ،ةيناس�نلا
 :اهمهأا نم جئاتن لىإا ةص�اردلا تلص�وت
1 . مهماهلم  ةيوناثلا  س�رادلما  يريدم  ةس�رامم  ةجرد  نأا
 رظن  ةهجو  نم  تيفلس�  ةظفامح  س�رادم  في  ةيفاصر�إلا
 ةللدلا ىوتس�م دنع مهس�فنأا نيريدلماو تاملعلماو ينملعلما
.ةيلكلا ةجردلا ىلع ةعفترم تناك )α≤ 0.05( ةيئاس�حإلا
2 . تاريدلماو نيريدلما تاباجتس�ا في ةللد تاذ قورف دجوي ل
 ينطس�لف  في  ةيوناثلا  س�رادلما  في  تاملعلماو  ينملعلماو
 ةجرد  وحن  )α≤ 0.05(  ةيئاس�حإلا  ةللدلا  ىوتس�م  دنع
 في ةيفاصر�إلا  مهماهلم ةيوناثلا  س�رادلما  يريدم ةس�رامم
 ،رمعلاو  ،س�نلج( تايرغتلم ىزعت  تيفلس�  ةظفامح س�رادم
 ءوس�  فيو.)س�س�ختلا  ،ةمدلخا  تاونس�و  ،يملعلا  لهؤولماو
 ناثحابلا  ىس�وأا  دقف  ،جئاتن  نم ةس�اردلا  هيلإا  تلس�وت ام
 :ةيلاتلا رومألاب
♦  ةرازو في ةيميلعتلا ةرادإلا عم نيريدلما لس�اوت ليهس�ت
.ميلعتلاو ةيبترلا
♦  س�رادلما يريدلم ةحونملما ةيرادإلا تايحلاس�لا ةدايز
 روس�ح  نم  نوبوهولما  ةبلطلا  نكي  ابم  بهاولماب  ةيانعلل
.ىلعألا فوفس�لا في ةيس�ارد س�س�ح
♦  ينملعملل ةيجذونم س�س�ح س�رعو لمع تاس�رو دقع
.ةروطتلما تاينقتلا مادختس�اب
 ماهلما  ،س�رادلما  يريدم  ،ةس�رامم  :ةيحاتفلما  تاملكلا
.ةيفاصر�إلا
The degree of practicing the principals of the sec-
ondary schools to their supervision tasks in Sal-
feet Governorat
Abstract: 
This study aimed to explore the degree of 
practicing the principals of the secondary schools 
to their supervision tasks in Salfeet Governorate 
from both principals and teachers viewpoint. Also 
it aimed to find out whether there were differences 
in both principals and teachers responds due to the 
variables (Sex, Age, Scientific qualification, Period 
of service , and specialization). To achieve the 
purpose of the study and test the study hypothesis, 
the researchers used the analytical descriptive 
methodology and statistical package for social 
sciences (SPSS) , including arithmetic mediations, 
standard deviations and ANOVA. And to collect 
the necessary data, the researchers prepared two 
questionnaires which were valid and reliable 
with coefficient 95% and 94% and then they were 
distributed to the sample of the study which was 
30 principals formed 50% of the population and 
101 teachers formed 30% of the population. The 
principal questionnaire was formed of (45) items 
divided to four axes: Manageria Planning, Technical 
Development, Human Relations and Curriculum 
Development. The teachers' questionnaire was 
formed of (35) divided to four axes: Managerial, 
Technical axes, social and innovation. By analyzing 
the collected data, the study revealed: 
1. The degree of practicing the principals of the 
secondary schools their supervision tasks in 
salfeet governorate schools from the principals 
and teachers viewpoint at statistical level 
(a≤0.05) was high degree
2. There are no significant differences in both 
responds of the principals and teachers of 
secondary schools in Salffet Governorate at 
statistical level (a≤0.05) toward the degree 
of practicing the principals of the secondary 
schools their supervision tasks attributed to 
the variables (Sex, Age, Scientific qualification, 
Period of service , and specialization). In 
the light of study results, the researcher 
recommended the following: 
 ♦ Facilitate communication between principals 
and instructional administration at Ministry of 
Education. 
 ♦ Increase the administrative powers of principals 
to look after the talents and enable them to join 
lessons in the higher classes. 
 ♦ Hold workshops and make presentations of 
ideal classes using developed techniques for 
teachers. 
Keywords: Practicing, The principals, 
Missions of supervisions. 
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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية - المجلد الخامس - ع (81) - نيسان  7102
مقدمة: 
ت�سطلع الإدارة المدر�سية بدور رئي�س في تحقيق الأهداف 
التربوية  والتعليمية  من  خلال  اأدائها  لدورها  الإداري  والفني، 
ومتابعة  اأداء  المعلمين  لأدوارهم  المهنية  في  ظل  التغيرات 
المت�سارعة  في  مجالت  الحياة  كافة،  وبخا�سة  مفهوم  التربية 
الحديثة  من  حيث  اأهدافها  واأدواتها،  فقد  تطور  دور  المدر�سة 
الحديثة تطورا ًملحوظًا من حيث اأهدافها ور�سالتها ومجالتها، 
فلم  تعد  الإدارة  المدر�سية  عملية  روتينية  تهتم  بت�سيير  ال�سوؤون 
المدر�سية فقط، بل تعدت ذلك لت�سهم في عملية البناء الجتماعي 
من  خلال  التن�سئة  الجتماعية  للطلبة،  اإلى  جانب  الأهداف 
التربوية ال�ساملة، والمتكاملة، والمتوازنة، في اإطار اإدارة مدر�سية 
فاعلة  تعمل  على  ا�ستخدام  الموارد  المتاحة  بكفاءة  بغية  اإنجاز 
النتائج المرجوة. 
وتتناول  الإدارة  المدر�سية  تنظيم  الأداء  المدر�سي  من 
جوانبه  الإدارية  والتعليمية  التعلمية  في  كل  ما  يتعلق  بالطلبة 
والمعلمين  والعاملين  في  المدر�سة،  والمناهج  وطرائق  التدري�س 
والتدريب والأن�سطة والإ�صراف الفني، ف�سًلا عن الق�سايا المالية 
والإدارية  وتنظيم  العلاقة  بين  المجتمع  والمدر�سة  في  اإطار 
مواكبتها للتطور التربوي الهادف اإلى النهو�س بالنظام التربوي 
في  ع�صر  تكنولوجيا  المعلومات،  والت�سالت،  والنترنت، 
والثورة المعلوماتية بم�ستويات وجودة عالية (الخطيب، 3002). 
ويعد الإ�صراف التربوي اأحد العنا�صر المهمة في المنظومة 
التربوية،  فهو  الذي  يعمل  على  تح�سين  اأداء  المعلمين  لأدوارهم 
التعليمية  والإ�سهام  في  حل  الم�سكلات  التي  تواجه  المعلمين 
وتعوقهم عن اأدوارهم بفعالية. 
وتعنى وزارة  التربية  والتعليم  (2102)  بالدور  الإ�صرافي 
لمدير  المدر�سة،  باعتباره  م�صرفا  مقيما  قادرا ً على  متابعة 
اأداء  معلميه  التعليمي،  وذلك  من  خلال  دورات  اإ�صرافية  عديدة، 
وندوات، وور�س عمل، ف�سًلا عن الموؤتمرات العديدة التي تنظمها 
اإما مركزيا اأو مديرياتها في المحافظات بالتعاون مع الجامعات 
الفل�سطينية المحلية في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، اأو تللك التي 
ت�سارك  فيها  وتوفد  المديرين  عليها،  اإذ  نظمت  جامعة  القد�س 
المفتوحة  موؤتمرا ً حول  العملية  التعليمية  في  الأغوار  و�سبل 
النهو�س بها بم�ساركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والعديد 
من  مديري  ومديرات  المدار�س،  والمنعقد  في21/  2/  3102. 
2033=dIegap?psj .xedni /cibara /ude .uoq .www // :ptth 
ويوؤدي  مدير  المدر�سة  في  فل�سطين  دورا ً مهمًا  في  اإنجاح 
الإ�صراف  التربوي  باعتباره  م�صرفًا  مقيمًا  في  المدر�سة،  وي�سهم 
في  تحقيق  النمو  المهني  للمعلمين،  وتوجيههم  واإر�سادهم  اأثناء 
الخدمة  اإلى  جانب  جهود  الم�صرفين  التربويين  ودورهم  الفني 
خلال ال�سنة الدرا�سية، وذلك با�ستخدام اأ�ساليب اإ�صرافية متعددة 
ومتنوعة، مما ي�سفي اأهمية خا�سة لدور مدير المدر�سة الإ�صرافي 
في  المدار�س  عمومًا،  وفل�سطين  خ�سو�سًا  (ح�سن،  وعو�س  الله، 
6002). 
كما  يعد  مدير  المدر�سة  الإداري  الأول  الم�سوؤول  عن 
الإ�صراف  على  المدر�سين  فنيًا،  وي�سترك  في  تنفيذ  توجيهات 
م�صرفي  المقررات  الدرا�سية،  فهو  الم�سوؤول  اأمام  وزارة  التربية 
والتعليم في فل�سطين عن �سمان �سير العملية التعليمية التعلمية 
بالمدر�سة  وتنفيذ  الخطط  والمناهج  واللوائح  والقوانين  التي 
ت�سدرها الوزارة (البدري، 5002). 
ويعتري  دور  مدير  المدر�سة  الإ�صرافي  �سعف  في  مختلف 
جوانبه، �سواء اأكان ذلك من حيث الخت�سا�س، اأم من حيث كثرة 
الأعباء  الإدارية،  اأم  من  حيث  قبول  المعلمين  للدور  الإ�صرافي 
لمدير المدر�سة،  اأم من حيث  التعار�س  اأو عدم  التناغم بين دور 
مدير المدر�سة الإ�صرافي وم�صرفي وزارة التربية، مما يبرز الحاجة 
الملحة  اإلى  تق�سي درجة ممار�سته  لدوره  الإ�صرافي  (الجرجاوي 
والنخالة، 2102). 
وحيث  اإّن  مهام  مدير  المدر�سة  متعددة  ومتنوعة،  فاإن 
ا�سطلاعه  بها  على  الوجه  الأكمل  يعد  غاية  تربوية،  ولذلك 
فاإن  تق�سي  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية  لمهامهم 
الإ�صرافية في مدار�س محافظة  �سلفيت من وجهة نظر  المعلمين 
والمعلمات  والمديرين  اأنف�سهم  يعد  اأولوية  ق�سوى  بغية  الوقوف 
على مدى التزامهم باأدوارهم الفنية كم�صرفين تربويين مقيمين 
في  المدار�س،  والتاأكد  من  تحقيق  الأهداف  التعليمية  والتعليمة 
التي ت�سطلع المدر�سة بتحقيقها. 
مشكلة الدراسة: 
ُيعد  مدير  المدر�سة  الم�سوؤول  الأول  عن  اإدارة  المدر�سة، 
وتوفير  البيئة  الفيزيقية،  والنف�سية،  والجتماعية،  التي  تهيئ 
للطلبة  المناخ  التعليمي  الملائم،  فهو  القائد  الإداري،  والم�صرف 
التربوي  المقيم  فيها،  الذي  ي�ستطيع  تحديد  امكانيات  المعلمين 
المهنية  وحاجاتهم  العملية،  ويزودهم  بالتوجيهات  الملائمة 
التي تتنا�سب مع متطلبات التكامل المهني والأكاديي لتحقيق 
الأهداف  التربوية  المن�سودة  والمخططة،  من  خلال  العناية 
بالجانب الفني للاإدارة المدر�سية وتعزيز النمو المهني للمعلمين 
والمعلمات (ال�صراري، 5002). 
ويعاني  مديرو  المدار�س  من  �سعوبة  في  اأدائهم  لمهامهم 
الإ�صرافية،  ف�سًلا  عن  دورهم  الإداري  والتنظيمي،  وذلك  بفعل 
كبر حجم الأعباء الفنية والإدارية اليومية التي ي�سطلعون بها، 
ومهام  التوا�سل  مع  المجتمع  المحلي  واأولياء  الأمور،  ومتابعة 
مجال�س  اأولياء  الأمور،  وتعزيز  دور  المدر�سة  في  المجتمع، 
والإفادة  من  الموؤ�س�سات  الجتماعية  والقت�سادية  ومواردها 
في المجتمع خدمة للمدر�سة وتمكينها من اأداء مهامها التعليمية 
بفاعلية وجودة عالية (حمد، 4102)، و (اأبو حامد، 3102)، و 
(الجرجاوي والنخالة، 2102). 
ونظرا ً لأهمية  دور  مديري  المدار�س  باعتبارهم  م�صرفين 
تربويين  مقيمين،  وبخا�سة  اأنهم  الم�سوؤولون  المبا�صرون  عن 
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المعلمين  في  المدر�سة،  وتحقيق  الأهداف  التربوية،  والذي  يعد 
بالغ الأهمية وذو اأثر مهم في تح�سين اأداء المعلمين علميًا وفنيًا، 
وتاأهليهم  اأثناء  الخدمة من خلال  تو�سياته  لذوي  الخت�سا�س 
في  وزارة  التربية  والتعليم،  بما  ي�سمن  رفع  كفاءاتهم  وتح�سين 
اأدائهم. وبناًء على ملاحظات الباحثين بو�سفهما ع�سوي هيئة 
تدري�س  في  اإحدى  الجامعات  الفل�سطينية،  وي�صرفان  على  مقرر 
التربية  العملية  في  الجامعة،  والذي  يوؤدي  الطلبة  فيه  تطبيقًا 
عمليًا في  المدار�س في  فل�سطين،  فاإن  م�سكلة  الدرا�سة  تتمثل في 
الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س الآتي: 
ما  درجة  ممار�صة  مديري  المدار�س  الثانوية  لمهامهم 
الإ�شرافية في مدار�س محافظة �صلفيت من وجهة نظر المعلمين 
والمعلمات والمديرين اأنف�صهم؟ 
اأ�صئلة  الدرا�صة:  يتفرع عن �سوؤال الدرا�سة الرئي�س الأ�سئلة 
الآتية: 
ما  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية  لمهامهم  ♦
الإ�صرافية في مدار�س محافظة  �سلفيت من وجهة نظر  المديرين 
اأنف�سهم؟ 
ما  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية  لمهامهم  ♦
الإ�صرافية في مدار�س محافظة  �سلفيت من وجهة نظر  المعلمين 
والمعلمات؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية (50.0≤ α) في  ♦
ا�ستجابات المديرين اأنف�سهم نحو درجة ممار�سة مديري المدار�س 
الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت تعزى اإلى 
متغيرات (الجن�س، الموؤهل العلمي، �سنوات الخدمة، التخ�س�س)؟ 
هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  (50.0≤ α)  ♦
في  ا�ستجابات  المعلمين  والمعلمات  نحو  درجة ممار�سة  مديري 
المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت 
تعزى  اإلى  متغيرات  (الجن�س،  الموؤهل  العلمي،  �سنوات  الخدمة، 
التخ�س�س)؟ 
فرضيات الدراسة: 
ل  يوجد  ممار�سة  لمديري  المدار�س  الثانوية  لمهامهم  ♦
الإ�صرافية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (50.0≤ α)  في 
مدار�س  محافظة  �سلفيت  من  وجهة  نظر  المديرين  اأنف�سهم 
يعزى  اإلى متغيرات  (الجن�س، والموؤهل  العلمي، و�سنوات الخدمة، 
التخ�س�س). 
ل  يوجد  ممار�سة  لمديري  المدار�س  الثانوية  لمهامهم  ♦
الإ�صرافية  عند  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية  (50.0≤ α)  في 
مدار�س  محافظة  �سلفيت  من  وجهة  نظر  المعلمين  والمعلمات 
يعزى  اإلى متغيرات  (الجن�س، والموؤهل  العلمي، و�سنوات الخدمة، 
التخ�س�س). 
أهداف الدراسة: 
الك�سف  عن  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية  ♦
لمهامهم  الإ�صرافية في  مدار�س محافظة  �سلفيت من وجهة  نظر 
المديرين اأنف�سهم. 
الك�سف  عن  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية  ♦
لمهامهم  الإ�صرافية في  مدار�س محافظة  �سلفيت من وجهة  نظر 
المعلمين والمعلمات. 
الك�سف  عما  اإذا  كان  هناك  فروق  في  ا�ستجابات  ♦
المديرين  اأنف�سهم  نحو  درجة  ممار�سة  مـديري  المدر�س  الثانوية 
لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظــة  �سلفيت  تعزي  اإلى 
متغيرات (الجن�س، الموؤهل العلمي، �سنوات الخدمة، التخ�س�س). 
الك�سف  عما  اإذا  كان  هناك  فروق  في  ا�ستجابات  ♦
المعلمين والمعلمات نحو درجة ممار�سة مـديري المدر�س الثانوية 
لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظــة  �سلفيت  تعزي  اإلى 
متغيرات (الجن�س، الموؤهل العلمي، �سنوات الخدمة، التخ�س�س). 
التو�سل  اإلى  مجموعة  من  التو�سيات  لتفعيل  اأداء  ♦
المديرين الإ�صرافي في المدار�س الثانوية في محافظة �سلفيت. 
أهمية الدراسة: 
ت�ستمد الدرا�سة اأهميتها من دور مديري المدار�س كم�صرفين 
مقيمين في المدار�س، واأهمية اإزالة الغمو�س حول الدور الإ�صرافي 
لمديري  المدار�س  ومهامهم،  كما  يوؤمل  اأن  ت�سهم  الدرا�سة  في 
تحديد  واقع  ممار�سة  مديري  المدار�س  في  محافظة  �سلفيت، 
وبالتالي  الإ�سهام  في  م�ساعدة  الم�سوؤولين  في  وزارة  التربية 
والتعليم ومديرياتها في  اتخاذ  القرارات والإجراءات  ال�صرورية 
لمعالجة النق�س وال�سعف وتعزيز مجالت القوة في اأداء المديرين 
الإ�صرافي، ف�سًلا عن  النتائج  المرجوة  والتو�سيات والمقترحات 
الماأمول  تقديها  اإلى  الباحثين  والمهنيين.  كما  يوؤمل  اأن  تتيح 
الدرا�سة  للمديرين  اأنف�سهم  الفر�سة  بال�سطلاع  على  نتائج 
الدرا�سة  والإفادة  منها  في  ت�سويب  اأدائهم  الإ�صرافي  ميداني، 
وتجويده. 
حدود الدراسة: 
ت�سمل  الدرا�سة  جميع  المديرين  والمعلمين  والمعلمات  في 
المدار�س الثانوية في محافظة �سلفيت في الف�سل الدرا�سي الأول 
من العام الدرا�سي 5102/ 6102، كما �ستكون من وجهة نظر 
جميع  المديرين  والمعلمين  والمعلمات في  المدار�س  الثانوية في 
محافظة �سلفيت. 
مصطلحات الدراسة: 
الإدارة المدر�صية: هي "الجهود المن�سقة التي يقوم بها  ◄
فريق من العاملين في الحقل التعليمي (المدر�سة) اإداريين وفنيين 
بغية  تحقيق  الأهداف  التربوية  داخل  المدر�سة،  تما�سيًا  مع  ما 
تهدف  اإليه  الدولة  من  تربية  اأبنائها  تربية �سحيحة  على  اأ�س�س 
علمية" (احمد، 3002، �س: 81).  
مدير  المدر�صة:  ويعرف  "مدير  المدر�سة  باأنه  ال�سخ�س  ◄
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الم�سوؤول  عن  تن�سيق  جهود  العاملين  فيها  من  اإداريين  وفنيين، 
بغية  تحقيق  الأهداف  التربوية  داخل  المدر�سة  تحقيقًا  ين�سجم 
مع ما تهدف اإليه الدولة في تربية اأبنائها تربية �سحيحة وعلى 
اأ�س�س �سليمة" (ابو الوفا وح�سين، 0002، �س: 01). 
ويعرف  اإجرائيًا:  باأنه  ال�سخ�س  المعين  ر�سميا  من  وزارة 
التربية  والتعليم،  ليكون  م�سوؤوًل  عن  ت�سيير  عمليات  المدر�سة 
المختلفة لتحقيق اأهدافها التربوية. 
المدر�صة:  "موؤ�س�سة  تنفذ  الأهداف  التي  يتبناها  ◄
المجتمع وير�سمها لنف�سه وفقًا لخطط ومناهج محدودة، وعمليات 
تفاعل  واأن�سطة  متنوعة  ومبرمجة  داخل  ال�سفوف  وخارجها، 
وهي و�سيلة واآلة ومكان في اآن واحد، حيث ينتقل الفرد بو�ساطة 
تلك الآلة من حياة يتمركز فيها حول ذاته اإلى حياة يتمركز فيها 
حول الجماعة" (عابدين، 5002، �س: 14). 
الممار�صة  الإ�شرافية:  "تعرف  الممار�سات  الإ�صرافية  ◄
باأنها  تلك  الجهود  لإثارة  وتن�سيق  وتوجيه  نمو  المعلمين  فرديًا 
وجماعة من  اأجل قيم واأداء  اأكثر فاعلية لوظائف التعليم كافة، 
ليكونوا  اأفرادا ً اأو مجموعات اأكثر قدرة على اإثارة وتوجيه النمو 
الم�ستمر لكل طالب من  اأجل م�ساركة ذكية وغنية في المجتمع" 
(رمزي، 7991، �س: 45). 
وتعرف درجة الممار�سات الإ�صرافية اإجرائيًا: باأنها الرتبة 
التي يحددها مديرو المدار�س لمجموعة الأعمال الإجرائية  التي 
يقومون بها لتح�سين عمليتي التعليم والتعلم من خلال م�ساعدة 
المعلمين على تح�سين اأدائهم ونموهم المهني وتقا�س با�ستجابات 
المعلمين والمعلمات على اأداة الدرا�سة. 
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
مقدمة: 
ت�سعى  المجتمعات  الإن�سانية  عمومًا  اإلى  تح�سين  نوعية 
التعليم  واإن  اختلفت  ال�ستراتيجيات  وال�سيا�سات  التربوية 
التي  ت�سوغها  تلك  المجتمعات  لتحقيق  ذلك،  فالتقدم  العلمي 
المت�سارع،  والنفجار  المعرفي  الهائل  والثورة  التكنولوجية 
اأحدثت  تغييرا ً  جذريًا  و�سامًلا  في  تلك  ال�سيا�سات  والأ�ساليب 
التي  تنتهجها  الحكومات،  وبخا�سة  في  الدول  النامية،  بغية 
الرتقاء  بالموؤ�س�سات  التعليمية  ورفع  م�ستواها  بحيث  تواكب 
تلك  التطورات  العلمية  المت�سارعة.  لذلك  فاإن  الجهات  التربوية 
الم�سوؤولة  في  المجتمعات  الإن�سانية  ت�سعى  اإلى  مراجعة  حثيثة 
ومتابعة  ميدانية  بهدف  تذليل  ال�سعوبات  والمعوقات  التي 
تواجه المعلمين من خلال الإ�صراف التربوي الذي يوجه المعلمين 
وي�ساعدهم في تطوير اأدائهم وتنميته. 
وي�سغل  الإ�صراف التربوي دورا ًمهمًا في توجيه المعلمين 
واإر�سادهم وم�ساعدتهم للقيام بمهامهم التعليمية، وبخا�سة في 
ظل زيادة نطاق عملية الإ�صراف التربوي، واأ�سفى عليها �سعوبة 
اإ�سافية حدت من فعالية الم�صرف التربوي الذي يزور المدار�س 
من فترة اإلى اأخرى (العوران، 0102) 
ويثل  مدير  المدر�سة  حلقة  و�سل  بين  م�ستوى  التخطيط 
في  الإدارة  العامة  للتعليم،  وم�ستوى  التنفيذ  الذي  ي�سطلع  به 
المعلمون،  مما  يكنه  من  تقديم  المعلومات  والتغذية  الراجعة 
لإدارة  التخطيط،  والإدارة  العليا  في  وزارة  التربية  والتعليم؛ 
لتر�سيد �سناعة القرار التربوي القابل للتطبيق في الوقت الملائم، 
ف�سًلا عن دوره المكمل لدور الم�صرف التربوي في اإر�ساد المعلمين 
وتوجيههم  وتنميتهم  مهنيًا،  وعلميًا،  واإداريًا،  وم�ساعدتهم  في 
التغلب  على  المعوقات  التي  قد  تعوقهم  عن  اأداء  اأدوارهم  على 
النحو المن�سود (ال�صريحة، 6002). 
مفهوم الإشراف التربوي: 
ُيعرف الإ�صراف التربوي باأنه الجهود الدائمة المنظمة التي 
ترمي  اإلى  م�ساعدة  العاملين  بالمدر�سة  وتوجههم  وت�سجيعهم 
على  تنمية  ذواتهم،  من  خلال  عملهم  الدائم  المتوا�سل  مع 
التلاميذ؛  لتحقيق  الأهداف  التربوية  المطلوبة  على  اأ�س�س  �سليمة 
(عبدالهادي، 2002). ويرى اآخرون اأن الإ�صراف التربوي: عملية 
قيادية  ديقراطية  تعاونية  منظمة،  تهتم  بالمواقف  التعليمية، 
لجميع عنا�صرها من مناهج، وو�سائل،  واأ�ساليب وبيئة، ومعلم 
وطالب،  وتهدف  اإلى  درا�سة  العوامل  الموؤثرة  في  ذلك  الموقف 
وتقيمها  للعمل على تح�سينها وتنظيمها من  اأجل تحقيق  اأف�سل 
للاأهداف التعليمية (ح�سين وعو�س الله، 6002: 31). 
ويثل  الإ�صراف  التربوي  عملية  �ساملة  تعاونية  تهدف 
اإلى تطوير  العمل التربوي والتعليمي، وزيادة فعاليته، وتح�سين 
مخرجاته  التعليمية،  كما  يهدف  اإلى  رفع  درجة  اأداء  المعلم، 
والطلبة،  والمنهاج،  والبيئة  المدر�سية،  والموقف  التعليمي 
بعنا�صره كافة. وتتعدد مجالت الإ�صراف التربوي بتعدد المهام 
والم�سوؤوليات الإ�صرافية وت�سجيعها، وتعدد اأطرافها التي ت�سترك 
وتتعاون  في  اإنجاز  مهامه،  و�سوًل  اإلى  تح�سين  المخرجات 
التعليمية  وتحقيق  الأهداف  التربوية  المخططة  والمن�سودة،  في 
اإطار عملية التجديد التربوي وتطويره (الحبيب، 5002). 
مهارات المشرف التربوي المقيم: 
يعمل الإ�صراف التربوي على ابتكار اأفكار جديدة، واأ�ساليب 
م�ستحدثة  لتطوير  العملية  التربوية  وما  يرتبط  بها،  ويعالج  اأي 
خطاأ في ممار�ساتها. كما يعمل على م�ساعدة المعلمين الجدد على 
التكيف مع عملهم الجديد بنجاح، والقيام بم�سوؤولياتهم بكفاءة. 
وحتى يتمكن مدير المدر�صة كم�شرف تربوي مقيم من اأداء 
الدور المنوط به، ل بد من امتلكه لجملة من المهارات والكفايات 
كما وردت في العوران (0102) وهي: 
الكفايات ال�سخ�سية: وت�سمل القدرة على التعبير واتخاذ  Ú
القرارات، وقدرته في اإثارة دافعية المعلمين نحو عملهم، واإدارته 
للوقت  وتوزيع  الأعمال  وحل  الم�سكلات  ومواكبة  التغيرات، 
اإ�سافة  اإلى  م�ساركته  للمعلمين  في  المنا�سبات  الجتماعية، 
باعتباره قدوة ح�سنة في ال�سلوك والمظهر. 
كفايات  معرفية:  وت�سمل  امتلاكه  للمعرفة  المتعلقة  Ú
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بالفل�سفة  التربوية  واأهدافها  ومنطلقاتها،  ف�سًلا  عن  اأ�سول 
التخطيط الإ�صرافي، واأ�ساليب المتابعة، والتقويم والبحث العلمي. 
الكفايات القيم والتجاهات: بحيث يتقبل النقد البناء  Ú
ويتحم�س  لعمله  الإ�صرافي،  ويعمل  على  تحقيق  العدالة  وتقويم 
�سلوكه  الإ�صرافي.  وبذلك  اتفق  العوران  (0102)  مع  عاي�س 
(8002)  في  تحديد  الكفايات  المطلوبة  في  الم�صرف  التربوي 
المقيم  وبخا�سة  كفاية  الأداء  والنجاز  والكفاية  الوجدانية، 
والتخطيط  والتوا�سل  والعلاقات  الإن�سانية،  والبتكار  والتجديد 
والمناهج والتقويم والبحث العلمي، ف�سًلا عن الإر�ساد والتوجيه 
والتدريب. 
كفايات  اإدارية  تتعلق  بحفظ  النظام  المدر�سي  Ú
والإ�صرافي  من  حيث  تنظيم  ال�سجلات،  والجدول  المدر�سي، 
والإ�صراف على الأبنية والعلاقة بين المدر�سة والمجتمع، وكل ما 
يتعلق بالإدارة والتنظيم للعمل المدر�سي وتوجيهه وقيادته. كما 
اأن امتلاك مدير المدر�سة كم�صرف مقيم لهذه المهارات والكفايات 
يكنه  من  م�ساعدة  المعلمين  في  التخطيط  وتنفيذ  المناهج 
الدرا�سية  وتطويرها،  وتنظيم  الن�ساطات  المدر�سية،  ومتابعة 
اأعمال المعلمين واأدائهم، وم�ساعــدة المعلمين في مجال التقويم، 
ف�سًلا عــن رعاية الطلبة (اإ�سماعيل، 9002). 
أهميه دور مدير المدرسة الإشرافي وأهدافه: 
يعمل  الإ�صراف  التربوي  وبخا�سة  الذي  يار�سه  مدير 
المدر�سة على تطوير العمل التربوي والتعليمي في المدر�سة، بما 
فيها تنمية المعلمين وتوجيههم بغية تفعيل دورهم ورفع جودة 
التعليم. فمدير المدر�سة يكن اأن ي�سد النق�س في توا�سل الم�صرف 
التربوي مع المعلمين وبخا�سة  اأنه يتوا�سل مع المعلمين ب�سكل 
يومي، فقربه منهم يكنه من الطلاع على م�ساكلهم وال�سعوبات 
التي قد تعوقهم عن اأداء مهامهم التعليمية ب�سكل فعال، مما يكنه 
من ال�سطلاع بدور مكمل لمهام الم�صرف  التربوي المتخ�س�س 
(اإ�سماعيل، 9002). 
لذلك زادت اأهمية دور مدير المدر�سة كم�صرف تربوي مقيم 
قادر على التوا�سل اليومي مع المعلمين وتوجيههم، والعمل على 
تنميتهم مهنيًا واإداريا وان كانت تخ�س�ساتهم متنوعة ومتعددة. 
فمدير المدر�سة قادر على الإ�سهام في تنمية المعلمين وتوجيههم 
في  مجالت  ال�سبط  ال�سفي  واإدارته  واإثارة  التفاعلات  ال�سفية 
وبناء العلاقات اليجابية مع الطلبة، ف�سًلا عن دوره الإ�صرافي 
فيما يتعلق بالمناهج والبيئة المدر�سية اأي�سًا (المعايطة، 7002). 
ويهدف  الإ�صراف  التربوي  الزهراني  (4102:  65)  "اإلى 
تطوير  الموقف  التعليمي  وتح�سينه  في  جميع  عنا�صره  ال�سفية 
ومجالته  المتعددة،  والعمل  على  تنفيذ  خطط  وزارة  التربية 
والتعليم  والمتعلقة  بالتدري�س،  اإ�سافة  اإلى  العمل  على  تنمية 
المعلمين  ب�سكل  مثمر  في  اإطار  العلاقات  الإن�سانية،  ف�سًلا  عن 
العمل  على  متابعة  تطبيق  نتائج  الدرا�سات  والتجارب  بغية 
تح�سين  عملية  التدري�س  وزيادة  نمو  الم�صرف  التربوي،  والمعلم 
مهنيًا و�سخ�سيًا". 
المعيقات  التي  يواجهها  مدير  المدر�سة  كم�صرف  تربوي 
مقيم: 
اتفق  اأبو  ك�سك  (9002)  مع  العوران  (0102) في تحديد 
المعيقات  التي  تواجه  مدير  المدر�سة  باعتباره  م�صرفًا  مقيمًا 
فيها،  والتي  تتعلق  بالغياب  المتكرر  للمعلم،  اإذ  يوؤثر  ذلك  �سلبًا 
على  العملية  التربوية  ويعوق  انجاز  مهام  الإ�صراف  التربوي 
وتوؤثر على اأدائه �سلبًا، واأن�ساف المراكز (ن�سف معلم) التي تعمل 
ذلك على اكتظاظ برنامج المعلم ويخلق ت�سو�سًا في عمله، ف�سًلا 
عن �سعف  التفاعل  مع  الأ�صرة  التربوية في  المدر�سة،  والدورات 
التاأهيلية  للمعلمين  خلال  الدوام  المدر�سي،  مما  ي�سو�س  العمل 
المدر�سي  ويوؤدي  اإلى  تاأجيل  زيارة  مدير  المدر�سة  للمعلم  من 
فترة اإلى اأخرى، كما اأن عدم وجود نائب لمدير المدر�سة يزيد من 
الأعباء  الإدارية  والتنظيمية  عليه،  اإ�سافة  اإلى  الأعباء  ال�سفية 
والإ�صرافية، وعدم اإلمام بع�س مديري المدار�س بالجوانب الفنية 
للاإ�صراف التربوي. 
أنواع الإشراف التربوي: 
تتعدد اأنواع وفق غاياته واآلياته، اإذ اتفق ح�صين وعو�س 
الله  (6002:  54)  مع  عبدالهادي  (2002:  06)  في  اأن  الإ�شراف 
التربوي يت�صمن الأنواع الآتية: 
اإ�صراف  الأقران:  وي�ستخدمه  المعلمون  لزيادة  خبراتهم . 1
عن  طريق  تبادل  الخبرات  في  جو  من  الثقة  والإحترام 
المتبادلين.  وذلك  من  خلال  التخطيط  الم�سترك  وتنظيم 
الزيارات ال�سفية المتبادلة بين المعلمين. 
الإ�صراف  الت�سحيحي  (العلاجي):  وي�ستخدمه  الم�صرف . 2
التربوي  عندما  يقع  المعلمون  في  اأخطاء،  فاإذا  كانت 
الأخطاء ب�سيطة يتجاوزها اأو ي�سير اإليها اإ�سارة عابرة، واإذا 
كانت ج�سيمة ي�ستخدم الم�صرف لباقته، وي�سل مع المعلم 
اإلى  قناعات  را�سخة  ب�صرورة  التخل�س  من  تلك  الأخطاء 
دون تاأنيب للمعلم اأو �سخرية اأو اإحراج. 
الإ�صراف الوقائي: وفيه يتنباأ الم�صرف التربوي بالأخطاء . 3
التي يكن اأن يقع فيها المعلمون من خلال خبرته ال�سابقة 
كمعلم،  وي�ساعد  المعلم  في  تقويم  نف�سه،  ومواجهة  هذه 
ال�سعوبات،  وتجاوزها  في  اإطار  خطة  محكمة  تتلافى 
الوقوع في هذه الأخطاء قبل حدوثها. 
الإ�صراف  الإبداعي  اأو  الخلاق:  ويعمل  هذا  الإ�صراف  على . 4
تحرير العقل والإرادة، واإطلاق طاقات المعلمين، وا�ستثمار 
قدراتهم ومواهبهم لتحقيق الأهداف التربوية، وهذا يتطلب 
اأن  يكون  لدى  الم�صرف  التربوي  اأو  المقيم  مرونة  التفكير، 
وال�سبر واللباقة، والثقة بقدرته المهنية، والتوا�سع. 
الإ�صراف  التطويري:  ويت�سمن  قدرة  الم�صرف  التربوي . 5
على  ا�ست�صراف  الم�ستقبل،  ومواكبة  الم�ستجدات  التربوية 
في  مجال  النمو  المهني،  والتنبوؤ  بالحاجات  الم�ستقبلية 
لعمليات  تنظيم  التعلم  والقيادة  الإدارية  والتربوية،  كذلك 
يت�سمن  م�ساعدة  المعملين  على  التدرب  والتعليم  الذاتي، 
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واكت�ساب مهارات  البحث  وا�ستخدام  اأ�ساليب تحليل  العمل 
والمهام. 
الإ�صراف  الإر�سادي:  ويت�سمن  درا�سة  �سخ�سية  المعلم  من . 6
النواحي العقلية والنفعالية والعوامل الموؤثرة فيها، كذلك 
اإر�ساد  المعلمين  وتخفيف  التوتر  الناتج  عن  التدري�س، 
والتعامل  مع  الطلبة،  وحتى  يكون  الم�صرف  التربوي 
فعاًل  في  الإ�صراف  الإر�سادي  ل  بد  واأن  يت�سف  بكفايات 
الملاحظة، والتحليل والتف�سير وبناء العلاقات. 
كما يكن ت�سنيف اأ�ساليب الإ�صراف اإلى فردية، مثل: زيارة 
المدر�سة  وزيارة  المعلم  في  ال�سف،  والمقابلة  واأخرى  جمعية 
كالم�ساغل، والجتماعات، والندوات، والموؤتمرات، وور�س العمل، 
وتهدف  الزيارة  ال�سفية  اإلى ملاحظة  الموقف  التعليمي، وتقويم 
اأ�ساليب التعلم ومدى �سلاحيتها، وملاءمتها ل�سيكولوجية التعلم، 
وتقويم الو�سائل التعليمية. واأما الدرو�س التطبيقية اأو النموذجية 
فهي تمثل ن�ساطًا عمليًا يقوم به الم�صرف التربوي الفني اأو المقيم 
اأو اأحد المعلمين المتميزين داخل اأحد ال�سفوف العادية بح�سور 
عدد من المعلمين لتحديد مدى ملاءمة الأفكار النظرية المطروحة 
للتطبيق العملي في الميدان، اأو لتجريب طريقة تعليمية مبتكرة. 
وتمثل  الور�س  التعليمية  فر�سة  ثمينة  لمناق�سة  م�سكلة 
نابعة  من  خبرات  المعلمين  ومهمة  بالن�سبة  لهم،  بحيث  يعد 
فيها  المعلمون  خطة  �سنوية  اأو  يومية  وتحليل  محتوى  وحدات 
درا�سية،  واإنتاج  و�سائل  تعليمية.  واأما  الندوات  فت�ستمل  على 
عر�س  التجارب  للمعلمين  ومناق�ستها  والإفادة  منها،  في  حين 
تعمل  القراءة  الموجهة  على  تنمية  كفايات  المعلمين  باقتراح 
قراءات  خارجية،  وتبادل  الكتب  واقتنائها.  "وقد  ي�ستخدم 
الم�صرفون  التربويون  البحوث  التربوية  الإجرائية كتحليل منظم 
مو�سوعي قائم على ت�سجيل ملحوظات اأو جمع معلومات عن اأحد 
عنا�صر العملية التربوية والتعليمية كالأهداف وطرائق التدري�س 
والمنهاج والطلاب والمعلمين" (عبدالهادي، 2002: 06). 
وتكون  المقابلة  الفردية  على  �سكل  اجتماع م�سغر  يعقده 
الم�صرف  التربوي  مع  اأحد  المعلمين  بعد  اأو  قبل  زيارته  لل�سف 
الدرا�سي،  ليبدي  الم�صرف  التربوي  ملحوظاته  عن  الموقف 
التعليمي، ثم يقدم الم�ساعدة للمعلم. ويتكون الإ�صراف الإكلينيكي 
من دورة ثلاثية  المراحل  ت�سمل  اجتماعًا  قبل الح�سة  التعليمية 
وملاحظة الأداء داخل الح�سة، وتقديم تغذية راجعة بعد الح�سة. 
"ويت�سمن  هذا  الإ�صراف  تكوين  العلاقة  بين  المعلم  والم�صرف 
والتخطيط  لعملية  الإ�صراف،  ولأ�ساليب  الملاحظة  ال�سفية،  بما 
فيها تحليل  المعلومات عن عملية  التدري�س،  والتخطيط  لأ�سلوب 
مناق�سة  التحليل  ونتائج  الملاحظة  للخطوات  اللاحقة،  ويت�سف 
الإ�صراف الإكلينيكي باأنه اأ�سلوب يعزز ثقة المعلم، ويهتم بتنمية 
كفاياته التدري�سية وتطويرها، وي�صرك المعلم في التخطيط، وفي 
عملية التحليل والتقويم، فهو  اإ�صراف مبني على الم�ساركة، فهو 
ي�صرك  المعلم في تحديد  اأ�سلوبه مما يجعله  اأكثر  التزامًا  بتعديل 
�سلوكه  التعليمي،  ويقدم  له  تغذية  راجعة  تنعك�س  مبا�صرة  على 
تطوير عمله،  واأ�ساليبه الم�ستقبلية، ويجنبه  الوقوع في  الأخطاء 
التي وقع فيها �سابقًا، ويتيح له تقويم الموقف ال�سفي، بدًل من 
التركيز  على  عمل  المعلم  اأو  على  �سخ�سيته،  وي�سهم  في  اإحداث 
تعديل اإيجابي في اتجاهات المعلمين نحو الإ�صراف" (الزهراني، 
4102:  85). 
ويرى تربويون اآخرون اأن الإ�صراف الإكلينيكي يتكون من 
خم�س خطوات تت�سمن اجتماعًا قبليًا يو�سح فيه مدير المدر�سة 
بو�سفه  م�صرفًا  مقيمًا  اأهداف  هذا  الأ�سلوب  وفوائده  للمعلم،  ثم 
الملاحظة للاأن�سطة ال�سفية وت�سجيلها، ثم تحليل هذه البيانات، 
يليه  اجتماع  ثاٍن  يت�سف  بالثقة  والم�سداقية  وال�صرية  بحيث 
تجري  فيه  مراجعة  لما  ينفذ  من  اأن�سطة  �سفية  وت�سجيع  المعلم 
على  التقويم  الذاتي  وم�ساعدته  على  تطوير  مهاراته  وتنميتها. 
واأخيرا ًاجتماع ثالث يركز على التقويم بما يفيد المعلم والم�صرف 
في تطوير اأ�ساليبهما في التدري�س والإ�صراف (4102 ,waykE). 
الإ�صراف العام: ويعد اأحد طرق الإ�صراف التربوي واأدواته، 
ويهدف اإلى تقديم الدعم الفني، والم�سورة والعون لمدير المدر�سة 
لإك�سابه  مهارة  القيام  بمهام  الم�صرف  المقيم  في  المدر�سة 
باعتباره  م�صرفًا  مقيمًا  يتابع  عمل  المعلم،  ويقدم  له  الم�سورة 
والعون، فالم�صرف  التربوي خبير  تربوي  يقدم  الم�سورة  والعون 
لمدير  المدر�سة  بعد  اأن  يقوم  المدير  بتحديد  حاجاته  وحاجات 
معلميه بنف�سه، وال�ستجابة لحاجاته. 
صفات المدير كمشرف مقيم: 
يت�سمن  اأداء  مدير  المدر�سة  متابعة  للطلبة  الموهوبين 
وت�سجيعهم، ورعاية م�ساريعهم الإبداعية، كما يعمل على تنظيم 
الن�ساطات  التي  تك�سف  عن  مواهبهم،  ويحث  المعلمين  على 
ا�ستخدام اأن�سطة �سفية تدعم التفكير الإبداعي بمكوناته التباعدية 
والت�سعيبية.  كما  اأن  مدير  المدر�سة  ي�سطلع  بدور  اإ�صرافي  فني 
يار�س من خلاله الإ�صراف التربوي باأنواعه الإبداعي، والبنائي، 
والوقائي،  والإكلينيكي،  والإ�صراف  بالأهداف،  والتطويري، 
والت�سحيحي،  والإ�صراف  القائم  على  الأن�سطة.  وحتى  يتمكن 
مدير المدر�سة من ال�سطلاع بهذا الدور ل بد واأن يتلك مهارات 
التوا�سل والعلاقات الإن�سانية وال�سفات الآتية كما بينتها وزارة 
التربية والتعليم (2102: 73): 
الإلمام  بطبيعة  المرحلة  التعليمية  التي  يعمل  بها 
وخ�سائ�سها  واأهدافها،  واإدراك  كامل  لواقع  العملية  التربوية 
داخل  المدر�سة  وظروف  العمل  بها،  ومعرفة  الطرق  العامة 
للتدري�س،  واإجادة  الطرق  الخا�سة  لمادة  تخ�س�سه  حينما  كان 
معلمًا، وتحديد الفروق الفردية بين معلمي مدر�سته حتى يتمكن 
من  توجيههم،  وتدعيم  الروابط  الأخوية  مع  المعلمين  وبين 
المعلمين اأنف�سهم. اإ�سافة اإلى م�ساعدة المعلمين في النمو المهني 
والعلمي وت�سجيعهم على ذلك، واحترام اآراء المعلمين، وت�سجيعهم 
للتعبير  عن  وجهات  نظرهم،  وتقدير  م�ساعرهم،  ورفع  روحهم 
المعنوية، ف�سًلا عن التعاون مع الم�صرف الفني المتخ�س�س في 
توجيه  المعلم،  وتقويه  بمو�سوعية  دونما  تع�سف  اأو  تجاهل  اأو 
مجاملة  على  ح�ساب  العمل،  وم�ساعدة  المعلم  المتعثر  وتوجيه 
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المعلم الجديد، وت�سجيع المعلم المجتهد في عمله دون اإثارة غ�سب 
المعلمين،  اأو خلق  م�ساحنات بين  الزملاء في  المدر�سة  الواحدة، 
والبتعاد عن الغرور والتعالي على زملائه، ومحاولة اإفادتهم من 
خبراته ال�سابقة. 
أوًلا: الدراسات العربية: 
حاول  الخطيب  (4102)  تق�سي  درجة  ممار�سة  مدير 
المدر�سة الثانوية لدوره كم�صرف مقيم في المدار�س الثانوية في 
منطقة النا�صرة من وجهة نظر المعلمين. وقدمت الدرا�سة كمتطلب 
للح�سول  على  درجة  الماج�ستير  من  كلية  العلوم  التربوية  في 
جامعة جدارا في الأردن وتكونت عينة الدرا�سة من 351 معلمًا 
ومعلمة منهم 97 معلمًا و 47 معلمة في مدار�س منطقة النا�صرة 
في فل�سطين المحتلة عام8491. وبتحليل البيانات التي جمعت 
من اأفراد العينة اأظهرت الدرا�سة اأن درجة ممار�سة مدير المدر�سة 
الثانوية  لدوره  كم�صرف  مقيم  في  المدار�س  الثانوية  في  منطقة 
النا�صرة من وجهة نظر المعلمين كانت متو�سطة. 
وهدفت حمد (4102) في درا�ستها اإلى تحديد درجة ممار�سة 
مدير المدر�سة كم�صرف مقيم في تح�سين النمو المهني للمعلمين 
من وجهة نظر المعلمين في المدار�س الخا�سة في ال�سفة الغربية. 
وقدمت  الدرا�سة  متطلبًا  للح�سول  على  درجة  الماج�ستير  من 
جامعة  القد�س،  وا�ستخدمت  ال�ستبانة  لجمع  البيانات  من  اأفراد 
عينة الدرا�سة المكونة من 845 معلمًا ومعلمة. وبتحليل البيانات 
با�ستخدام  المنهج  الو�سفي  وبرنامج  الرزمة  الإح�سائية  للعلوم 
الجتماعية  SSPS  اأظهرت  الدرا�سة  اأن  درجة  ممار�سة  مدير 
المدر�سة  لدوره  كم�صرف  مقيم  في  المدار�س  الخا�سة  بال�سفة 
الغربية من وجهة نظر المعلمين كانت عالية بمتو�سط قدرة 67. 
%3، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
تعزى اإلى متغيرات (الجن�س، الموؤهل العلمي، والمرحلة التعليمية)، 
كما  بينت  الدرا�سة  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  تعزى  اإلى 
متغيرات (الخبرة ل�سالح المحافظات الو�سطى). 
و�سعى اأبو حامد (3102) في درا�سة اإلى تقييم اأداء التربية 
كقائد  تعليمي  من  وجهة  نظر  معلمي  المدار�س  الأ�سا�سية  في 
مدينة  القد�س،  وذلك  وفق  المتغيرات  الم�ستقلة  (الجهة  الم�صرفة 
على المدر�سة و�سنوات الخبرة). وتكون مجتمع الدرا�سة من معلمي 
المدار�س الأ�سا�سية في مدينة القد�س (3062) والتي تتبع وزارة 
التربية  والتعليم  الفل�سطينية  والمدار�س  الخا�سة  واختبرت  عينة 
ع�سوائية مكونة من (092) معلمًا ومعلمة. وا�ستخدمت الدرا�سة 
المنهج  الو�سفي  وال�ستبانة  اأداة  لجمع  البيانات.  وبتحليل 
البيانات التي جمعت اأظهرت الدرا�سة ان تقييم المعلمين لم�ستوى 
اأداء المديرين كقائد تعليمي جاء بن�سبة %17 واأن م�ستوى اأداء 
المديرين دون الـ %58، كما اأظهرت الدرا�سة وجود فروق تعزى 
لمتغير عدد �سنوات الخبرة في التعليم ل�سالح فئة (5) �سنوات فما 
فوق. 
كما  �سعى  الجرجاوي  والنخالة  (2102)  اإلى  التعرف  على 
واقع  الإ�صراف  التربوي  في  مرحلة  التعليم  الثانوي  بمحافظات 
غزة من وجهة نظر المعلمين والم�صرفين التربويين حيث تكونت 
عينة  الدرا�سة  من003  معلم  ومعلمة  و  09  م�صرفًا  وم�صرفة 
اختيروا  بالطريقة  الع�سوائية  وا�ستخدمت  ال�ستبانة  اداة  لجمع 
البيانات. وبتحليل البيانات التي جمعت با�ستخدام تحليل التباين 
الأحادي  واختبارات  (T)  والتكرارات  الن�سبة  المئوية  ومعامل 
الرتباط،  اأظهرت  الدرا�سة  اأن  واقع  الإ�صراف  التربوي  لم  يرتق 
اإلى الدرجة المطلوبة، واأن تقدير اأهمية المجالت من وجهة نظر 
المعلمين كانت: التكيف الوظيفي، المنهاج، العلاقات الإن�سانية، 
وطرائق التدري�س والتقويم واأ�ساليبه، وحاجات التلاميذ وطرائق 
التدري�س  واأ�ساليبه  والعلاقات  الإن�سانية.  كما  اأظهرت  الدرا�سة 
وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية بين  اآراء المعلمين والم�صرفين 
التربويين  تعزى  لمتغير  الوظيفة  ل�سالح  الم�صرفين  التربويين، 
اإ�سافة  اإلى وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية بين  اآراء المعلمين 
تعزى  لمتغير  الموؤهل  العلمي  ل�سالح  حملة  ال�سهادات  العليا 
البكالوريو�س والماج�ستير ولمتغير �سنوات الخبرة ل�سالح فئة (5 
- 01) �سنوات، كما اأظهرت عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
بين اآراء الم�صرفين تعزى لمتغير بالموؤهل العملي و�سنوات الخبرة. 
وتناول الحرا�سي  (1102) في  درا�سته فاعلية دور  المعلم 
الأول بو�سفه م�صرفًا مقيمًا في مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي 
ب�سلطنة  عمان،  وقدمت  هذه  الدرا�سة  كمتطلب  للح�سول  على 
درجة الماج�ستير في التربية في تخ�س�س  الإدارة  التعليمية من 
جامعة  نزوى.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  973  معلمًا  ومعلمة 
من مدار�س التعليم ما بعد الأ�سا�سي في مناطق م�سقط، الباطنة 
�سمال،  الباطنة  جنوب_  الداخلية).  وا�ستخدمت  ال�ستبانة  اأداة 
لجمع  البيانات، وبتحليل  البيانات  التي جمعت  اأظهرت  الدرا�سة 
اأن  مجالتها  جاءت  ح�سب  تقديرات  المعلمين  مرتبة  تنازليًا 
على  النحو التي: المتابعة الميدانية، يليها التخطيط ثم  التقويم 
والختبارات، فالمناهج، فالتدريب، والإدارة فالبيئة فالمجتمع 
المحلي، واأن تقديرات المعلمين لفاعلية دور المعلم الأول بو�سفه 
م�صرفًا مقيمًا بمدار�س  التعلم  ما  بعد  الأ�سا�سي كانت عالية في 
جميع  المجالت،  كذلك  اأظهرت  الدار�سة  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية في تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة نحو دور المعلم الأول 
بو�سفه  م�صرفًا  مقيمًا  بمدار�س  التعليم  ما  بعد  الأ�سا�سي  تعزى 
اإلى متغيرات الجن�س في جميع المجالت ل�سالح الإناث، المنطقة 
التعليمية ل�سالح م�سقط والداخلية. كذلك عدم وجود فروق تعزى 
لمتغير المادة الدرا�سية في جميع المجالت. 
وحاول  اأبو  ك�صك  (9002)  في  درا�سة  تق�سي  دور  مدير 
المدر�سة كم�صرف تربوي مقيم، واأثره في تح�سين العملية التربوية 
في فل�سطين، وقدمت هذه الدرا�سة للم�ساركة في الموؤتمر التربوي 
الأول المنعقد في جامعة النجاح الوطنية في 5/ 4/ في مدينة 
نابل�س9002 واأظهرت الدرا�سة اأن مدير المدر�سة ي�سطلع بادوار 
اإدارية. 
وهدف  ال�صمري  (7002)  في  درا�سته  اإلى  تق�سي  درجة 
الممار�سات الإ�صرافية لم�صرفي الإدارة المدر�سية وفق التوجهات 
الإدارية المعا�صرة بمدينة الريا�س بالمملكة العربية ال�سعودية، 
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وقدمت هذه الدار�سة كمتطلب للح�سول على درجة الماج�ستير في 
الإدارة التربية من جامعة موؤتة الأردنية. وتكونت عينة الدرا�سة 
من  562  مديرا ً و54  م�صرفًا  للاإدارة  المدر�سية،  وا�ستخدمت 
ا�ستبانتين  اأداة  لجمع  البيانات  واحدة  للمديرين  واأخرى 
للم�صرفين.  وبتحليل  البيانات  التي  جمعت  با�ستخدام  الإح�ساء 
الو�سفي والتحليلي اأظهرت الدرا�سة اأن م�صرفين الإدارة المدر�سية 
يار�سون مهامهم الإ�صرافية بمختلف اأبعادها بدرجة عالية من 
وجهة نظرهم ونطر مديري المدار�س، كما اأظهرت الدرا�سة وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0≤ α) 
بين  المتو�سطات  الح�سابية  في  تقديرات  درجة  ممار�سة  م�صرفي 
الإدارة المدر�سية لمهامهم الإ�صرافية تعزى اإلى متغيرات الوظيفة 
ل�سالح الم�صرفين، الخبرة ل�سالح فئة 01 �سنوات فاأكثر، اإ�سافة 
الى عدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية تعزى لمتغير الموؤهل 
العلمي.  كما  اأظهرت  الدرا�سة  اأن  اأهم  المعيقات  التي  تعوق  عمل 
مدير المدر�سة كم�صرف مقيم هي غياب المعلم المتكرر واأن�ساف 
المراكز والدورات التاهيلية خلال العام الدرا�سي، خروج اأكثر من 
مدر�س من المدر�سة في نف�س الوقت، وتعدد تخ�س�سات المعلمين 
واختلافها عن تخ�س�س مدير المدر�سة. 
ثانيا:ً الدراسات الأجنبية: 
وتناول  اإيكياو  (4102 ,waykE)  في  درا�سته  الممار�سات 
والتحديات في الإ�صراف التربوي التعليمي في المدار�س البتدائية 
في منطقة اأ�سو�سا، وقدمت الدرا�سة ل�ستكمال متطلبات الح�سول 
على  درجة  الماج�ستير  من  جامعة  جيما  في  اثيوبيا.  ولتحقيق 
اأهدافها  ا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الو�سفي  الم�سحي  وعينة 
المراحل  المتعددة،  والمراكز  العنقودية،  وتكونت  من  6  مديرين 
للتعلم و31 عنقود اإ�صرافي و 42 مدر�سة ابتدائية مع 42 مديرا ً
لها  و751  معلمًا.  وا�ستخدمت  ال�ستبانة  اأداة  لجمع  البيانات 
وبتوزيع  ال�ستبانة،  وتحليل  البيانات  التي  جمعت،  و  تو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن محاولة الم�صرفين التربويين تحديد نقاط ال�سعف 
والقوة للمعلمين في ال�سف من  اأجل ت�سميم تدخل ملائم كانت 
غير مهمة واأن محاولتهم لتحديد نقاط ال�سعف في اأداء المعلمين 
كانت غير كافية، كما اأظهرت الدرا�سة اأن التحديات الرئي�سة التي 
واجهت الم�صرفين التربويين في المدار�س البتدائية اأثناء تطبيق 
الإ�صراف التربوي كانت مزدوجة ومتعددة، حيث اأرهقوا بالمهام 
الأخرى، والتدري�س بعبء كامل كالمعلمين الآخرين، كما لم ينح 
المعلم  م�سموحات  مالية.  وقد  اأو�ست  الدرا�سة  ب�صرورة  تدريب 
الم�صرفين  التربويين  في  منطقة  اأ�سو�سا  الأثيوبية،  اإ�سافة  اإلى 
تدريب  المعلمين  الجدد،  وت�سجيع  المعلمين  على  اإجراء  البحث 
العلمي. 
وتناول  اأيوول  (3102 .eloweuO)  في  درا�سته  اأداء  دور 
مديري المدار�س الإ�صرافي، وتح�سير المعلمين في مقاطعة اإيكيني 
الو�سطى في ولية اإيكيتي في نيجيريا. وتكون مجتمع الدرا�سة من 
المديرين  والمعلمين جميعهم في  المدار�س  الثانوية في  مقاطعة 
اإيكيتي الو�سطى في ولية ايكيتي في نيجيريا. وبتحليل البيانات 
التي جمعت من المعلمين  اأظهرت الدرا�سة وجود علاقة  اإيجابية 
بين خبرة المديرين في اأداء اأدوارهم الإ�صرافية وتحفيز المعلمين. 
كما اأظهرت وجود علاقة دالة بين المدار�س الكبرى وال�سغرى في 
اأداء اأدوار المديرين الإ�صرافية، وتحفيز المعلمين في تلك المدار�س، 
وفي  �سوء  النتائج  اأو�ست  الدرا�سة  ب�صرورة  اإعطاء  المدرين 
اهتمامًا في اأداء اأدوارهم الإ�صرافية نظرا ًلتاأثيرها على تحفيزهم 
للمعلمين، وتنظيم ندوات دورية وموؤثرات وور�سات عمل لمديري 
المدار�س لتفعيل دورهم الإ�صرافي. 
وهدف وانزير  (2102 ,eraznaW) في درا�سته اإلى تق�سي 
الإ�صراف التعليمي في المدار�س الثانوية في كينيا. وتكون مجتمع 
الدرا�سة  من  جميع  المعلمين  في  المدار�س  الحكومية  الثانوية 
في  كينيا.  وبتحليل  البيانات  التي  جمعت  اأظهرت  الدرا�سة  اأن 
الم�صرفين التربويين يحافظون على تطبيق الأنظمة والإجراءات 
البيروقراطية  التي  و�سعتها  الجهات  العليا  في  وزارة  التربية 
والتعليم في كينيا،  واأن  الإ�صراف  التربوي ت�سمن  ت�سهيل  الأداء 
الأكاديي، وتح�سين جودة التعليم، واأداء المعلمين، كما اأنه يكن 
الم�صرفين التربويين من التركيز، واإظهار عمل المعلمين التعليمي. 
كذلك  اأظهرت  الدرا�سة  اأن  اأهم  الم�سكلات  التي  تعوق  الإ�صراف 
التربوي  في  كينيا  ارتبطت  بنق�س  الثبات  ومقيا�س  الممار�سة 
الإ�صرافية، اإ�سافة اإلى نق�س الموارد. 
وحاول اآييني (2102 ,ineyA) تق�سي طبيعة دور المديرين 
الإ�صرافي  في  تحقيق  الجودة  في  المدار�س  الثانوية  وفعاليته 
في  ولية  اأوندا  في  نيجيريا.  كما  حاولت  الدرا�سة  تق�سي  اأهم 
الم�سكلات  التي  تواجه  المديرين  في  اأداء  مهامهم  في  العملية 
التعليمية، وتقديم المعلومات حول دور المديرين في تعزيز جودة 
التعليم في المدار�س الثانوية. وتكونت عينة الدرا�سية من (06) 
مديرا ً و  (045)  معلمًا  في  المدار�س  الثانوية  من  خم�س  مناطق 
في ولية اأوندا في نيجيريا. وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي 
والمقابلات  والمجموعات  المركزة  اأداة  للدرا�سة،  وبتحليل 
البيانات التي جمعت اأظهرت النتائج اأن ت�سجيل رغبة المديرين 
للاهتمام في اإظهار ح�سور المعلمين، وتح�سير الدرو�س، ودفاتر 
التح�سير  كانت  ملائمة،  كما  اأظهرت  اأن  هناك  نق�سًا  في  اإنجاز 
المواد  التعليمية،  والكتب  والمراجع،  والتغذية  الراجعة  ومراجعة 
الأن�سطة من العديد من المديرين في المدار�س الثانوية. وخل�ست 
الدرا�سة  اإلى  اإظهار  التحديات  التي  يواجهها  المديرون في مهام 
الحوكمة الموؤ�س�سية ومدخلات الموارد وانجاز المنهاج، واأن تعليم 
الطلبة بحاجة اإلى تفعيل، وتعاون، وتح�سير ال�سيناريو الهادف 
اإلى تطوير العلاقة بين المدر�سة والمهتمين. 
وهدف  الكرديم  (1102 .medrkLA)  في  درا�سته  تق�سي 
نق�س  المعلومات  المتعلقة  بالممار�سات  الإ�صرافية  التربوية  في 
مدار�س المملكة العربية ال�سعودية من وجهة نطر المعلمين فيها، 
كذلك هدفت  اإلى فح�س  الو�سع  الحالي  للممار�سات  والإجراءات 
الإ�صرافية التعليمية في المدار�س الثانوية الحكومية في المملكة 
العربية  ال�سعودية  من  وجهة  نظر  روؤ�ساء  المعلمين  والمعلمين 
اأنف�سهم ومديري الإدارة  التعليمية في المديريات. وتكونت عينة 
الدرا�سة  من  (503)  فردا ً منهم  (272)  معلمًا  ومعلمة  ووزعت 
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عليهم  ا�ستبانة  لجمع  البيانات،  واأجريت  المقابلات  لـ  (33) 
م�ساركًا  منهم  (81)  معلمًا  و  (01)  من  روؤ�ساء  المعلمين  و  (5) 
مديرين لمديريات التربية. وبتحليل البيانات التي جمعت اأظهرت 
الدرا�سة  اأن  الممار�سات  الإ�صرافية  ارتبطت  بمقيا�س  الممار�سات 
الإ�صرافية المرتبطة بعدم الثبات والرتباك والتحيز، كما اأظهرت 
الدرا�سة  اأن  هناك  نق�سًا  في  المهارات  الإ�صرافية  اللازمة  وان 
الم�صرفين  التربويين  غير  جادين  في  اأداء  اأدوارهم  الإ�صرافية؛ 
لذلك  لم  ياأخذ  المعلمون  مهمة  الم�صرفين  بجدية.  كذلك  اأظهرت 
الدرا�سات  اأن  هناك  توقعات  لت�سارب  الأدوار  الأمر  الذي  اأدى 
اإلى توتر، وعدم ثقة المعلمين والم�صرفين التربويين، واأن تطوير 
ال�سيا�سات  الإ�صرافية  المحددة  في  المنطقة  بحاجة  اإلى  اهتمام 
باأق�سى درجة. 
واأجرى كولول (0102 ,elowaloK) في درا�سة مقارنة بين 
اأدوار الإ�صراف التربوي لمديري المدار�س الثانوية، ومفت�س وزارة 
التربية في ولية لغو�س في نيجيريا. وتكونت عينة الدرا�سة من 
(02) مديرا ً و (02) مفت�سا من وزارة التربية في ولية لغو�س 
في نيجيريا، اختيروا بطريقة ع�سوائية حيث ا�ستخدم ا�ستبانتين 
واحدة  للمديرين  واأخرى  للمفت�سين.  وبتحليل  البيانات  التي 
جمعت اأظهرت وجود علاقة دالة بين اإ�صراف المديرين والمفت�سين 
التربويين.  كما  اأظهرت  الدرا�سة  اأن  المديرين  والمفت�سين  كانوا 
واعيين  لمكانيات  تح�سين  التعليم،  واأن  القدرة  على  العمل 
وفعاليتها مرتبطة باأدائهم لواجباتهم في �سوء العر�س والتقييم. 
باأن  على  المديرين  والمفت�سين  اأن  يخ�سعوا  للتدريب  والتح�سير 
اللازمين والتي يكن اأن توجه عملهم كم�صرفين تربويين، ول بد 
من تحديد خبراتهم بالت�سال مع الجامعات المجاورة، وور�سات 
العمل، والتدريب اأثناء الخدمة. 
وهدف  بويرير  (9002 .reirioP)  اإلى  تق�سي  ادراكات 
مديري  المدار�س  والمعلمين  فيها  للقيادة  التعليمية  والإ�صراف 
التربوي،  وقدمت  هذه  الدرا�سة  للح�سول  على  درجة  الماج�ستير 
في  الإدارة  التربوية من جامعة  �سا�سكات  �سيوان في  �سا�سكتون 
في  كندا،  وا�ستخدمت  الدرا�سة  ال�ستبانة  والمقابلات  للمديرين 
من  مدار�س  كال  رفل  ومعلمين  من  المرحلة  الثانوية،  ومعلمين 
من  المرحلة  البتدائية.  وبتحليل  البيانات  التي  جمعت  اأظهرت 
الدرا�سة وجود اختلافات في ادراكات مديري المدار�س والمعلمين 
للا�صراف  التربوي،  ولم  تظهر  الدرا�سة  اختلافات  تقدير  ح�سة 
الوقت  للمدير  الذي  يجب  اأن  يق�سيه  في  القيادة  التعليمية،  ولم 
يحدد كلا الطرفين ح�سة الوقت التي يق�سيها المدير في ذلك، وقد 
ركز المعلمون على  ال�سفات  ال�سخ�سية  لتعريف  القائد  التربوي، 
بينما ركز المديرون على تعزيز التعليم. كذلك ركز المديرون على 
تاأ�سي�س ثقافة المدر�سة بينما ركز المعلون على الدعم الذي يجب 
على  المديرين  تقديه  للمعلمين.  اإ�سافة  اإلى  اأنهم  اختلفوا  في 
تحديد هدف الإ�صراف التربوي حيث اعتبر المعلمون ان الإ�صراف 
التربوي  هو  اإجراء  تقييمي  ب�سكل  رئي�س،  بينما  راأى  المديرون 
اأن الإ�صراف التربوي يهدف لتنمية المعلمين ويوؤهلهم ب�صرورة 
انخراط  التربويين  في  ات�سالت  والحوار  حول  م�سوؤوليات 
المديرين كما لبد من تو�سيح هدف الإ�صراف التربوي وعمليته 
وان يتم تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات للتطوير المهني اللازم. 
تعقيب على الدراسات السابقة: 
تبين من مراجعة الأدب التربوي وب�سكل خا�س الدرا�سات 
المتعلقة  بمو�سوع  الدرا�سة  اأهمية  التعرف  على  درجة  ممار�سة 
مديري المدار�س الثانوية للمهام الإ�صرافية في مدار�س محافظة 
�سلفيت خ�سو�سًا وفل�سطين عمومًا، وقد ت�سابهت هذه الدرا�سة مع 
الدرا�سات  ال�سابقة  من  حيث  اأهمية  مو�سوع  الدرا�سة،  وبخا�سة 
لمديري  ومديرات  المدار�س،  وفي  درجة  تاأثير  بع�س  المتغيرات 
الديوغرافية  على  ا�ستجابات  المبحوثين،  فقد  اأظهرت  بع�س 
الدرا�سات  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية  للمهام 
الإ�صرافية  في  المدار�س  في  المجتمعات  التي  تناولتها  تلك 
الدرا�سات،  ففي  المجتمعات  العربية  بما  فيها  فل�سطين  اأجريت 
درا�سات  عديدة  تناولت  دور  مدير  المدر�سة  الفني،  ودرجة 
ممار�سته  لمهامه  الإ�صرافية:  كدرا�سة  الخطيب  (4102)  وحمد 
(4102)  واأبي  حامد  (3102)  والجرجاوي  والنخالة  (2102) 
والحرا�سي  (1102)  واأبي  ك�سك  (9002)  وال�سمري  (7002)، 
وفي  المجتمعات  الغربية  والإفريقية  وبع�س  دول  جنوب  �صرق 
اآ�سيا اأجريت العديد من الدرا�سات التي حاولت الك�سف عن درجة 
ممار�سة مدير المدر�سة لمهامه الإ�صرافية باعتباره م�صرفا مقيما: 
كدرا�سة  اإيكاو  (4102 ,waykE)،  واأيوول  (3102 .eloweuO)، 
وانزير  (2102 ,eraznaW)،  واآييني  (2102 ,ineyA)،  والكرديم 
(1102 .medrkLA)، وكولول (0102 ,elowaloK)، وبويرير (-oP
9002 .reiri)، وقد تميزت هذه الدرا�سة باأنها الوحيدة التي اأجريت 
في فل�سطين- في حدود علم الباحثين- من وجهة نظر المديرين 
اأنف�سهم، ومن وجهة نظر المعلمين والمعلمات، كما اأنها الوحيدة 
التي اأجريت في محافظة �سلفيت. 
منهج البحث: 
اتبع في هذه البحث المنهج الو�سفي التحليلي نظرا ًلملاءمة 
طبيعتها الكمية، الذي ي�ستخدم فيه مفاهيم الإح�ساء الإ�ستدللي 
واأ�ساليبه لتحليل البيانات، وا�ستخراج النتائج. 
عينة البحث: 
اأجريت الدرا�سة على عينة قوامها (03) مديرا وديرًة بن�سبة 
%05 من مجموع المديرين والمديرات، و (101) معلما ومعلمة 
من  محموع  المعلمين  والمعلمات  في  مدار�س  محافظة  �سلفيت 
في  الف�سل  الأول من  العام  الدرا�سي  (5102/  6102) اختيروا 
بطريقة ع�سوائية طبقية، والجدول (1) يبين توزيع عينة البحث 
تبعًا لمتغيراتها الم�ستقلة. 
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الجدول رقم (1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيراتها












%9191%00اأقل من 5 �سنوات
%3333%31-6 01 �سنوات
%8282%728-11 61 �سنة
%0212%0712اكثر من 61 �سنة
%001101%00103المجموع
صدق أداتي الدراسة وثباتهما: 
صدق استبانة المديرين: 
اأعد  الباحثان  اأداتي  الدرا�سة  بعد  الطلاع  على  اأدبيات 
الدرا�سة  والدرا�سات  ال�سابقة  ذات  العلاقة،  فقد  اأعدا  ا�ستبانة 
المديرين بو�سفها  اإحدى  اأداتي الدرا�سة بغر�س وجمع البيانات 
اللازمة لتحقيق اأهداف الدرا�سة، كما تاأكد الباحثان من �سدقها 
بعر�سها  على  مجموعة  من  المحكمين  من  ذوي  الخت�سا�س 
والخبرة  والكفاءة،  وهم  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  كليات 
العلوم  التربوية في الجامعات  الفل�سطينية، حيث  اأكد المحكمون 
اأن  الأداة  �سادقة  بعد  اإدخال  التعديلات  التي  طلبوها  عليها، 
بحذف بع�س فقراتها وتعديل اأخرى.كما جرى احت�ساب معامـل 
الثبات لها با�ستخدام معادلة كرونباخ األفـا (ahplA hcabnorC) 
للات�ساق الداخلي، حيث كانت قيمة معامل الثبات الكلي (59.0)
على المحاور كافة على النحو الآتي: 






صدق استبانة المعلمين والمعلمات: 
ول�ستكمال  جمع  البيانات  ال�صرورية  لتحقيق  اأهداف 
الدرا�سة، اأعد الباحثان ا�ستبانة المعلمين والمعلمات بعد الطلاع 
على اأدبيات الدرا�سة والدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة، بو�سفها 
اإحدى  اأداتي  الدرا�سة، كما  تاأكد  الباحثان من �سدقها  بعر�سها 
اأي�سًا على مجموعة من المحكمين من ذوي الخت�سا�س والخبرة 
والكفاءة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س في  كليات  العلوم  التربوية 
في الجامعات الفل�سطينية، حيث اأكد المحكمون اإّن الأداة �سادقة 
بعد اإدخال التعديلات التي طلبوها عليها، بحذف بع�س الفقرات 
وتعديل اأخرى.كما احت�سب معامـل الثبات لها با�ستخدام معادلة 
كرونباخ األفـا (ahplA hcabnorC) للات�ساق الداخلي، حيث كانت 
قيمة معامل الثبات الكلي (49.0) على المحاور كافة على النحو 
الآتي: 
معامل الثباتالمحور من وجهة نظر المعلمين والمعلماتالرقم
49.0محور التخطيط 1





درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس محافظة سلفيت
د. خالد نظمي قرواني
د. باسم محمد احمد شلش
المعالجة الإحصائية: 
بعد  جمع  البيانات  اأدخلت  بياناتها  للحا�سوب  لتعالج 
بوا�سطة برنامج الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية (SSPS)، 
وقد  ا�ستخدمت  الن�سب  المئوية  والمتو�سطات  الح�سابية  واختبار 
(ت) وتحليل التباين الأحادي (AVONA).
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأوًل: النتائج المتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الرئي�س "ما درجة  ◄
ممار�صة مديري المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�شرافية في مدار�س 
محافظة  �صلفيت من وجهة  نظرهم،  ومن وجهة  نظر  المعلمين 
والمعلمات؟ .
للاجابة  على  هذا  ال�سوؤال  ا�ستخرج  المتو�سط  الح�سابي، 
والنحراف  المعياري،  ودرجة  الممار�سة  ل�ستجابات  المعلمين 
والمديرين  على  ال�ستبانة  والجدول  رقم  (2)  يو�سح  ذلك،  وقد 
اعتمد  الباحثان  الن�سب  المئوية  التالية  لدرجة  ممار�سة  مديري 
المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت 
(نن وجهة نظرهم،  ومن وجهة نظر  المعلمين والمعلمات. -kcM
1102 ,eimim) 
جدول رقم (2) 
ميزان المتوسطات لاستجابات
المتو�صط الح�صابي درجة ال�صتجابات
 1 – 33.2  متدنية
43.2 - 76.3  متو�سطة
اأعلى من 76.3 مرتفعة 
ويبين  الجدول  رقم  (3):  ترتيب  المحاور،  والدرجة  الكلية 
لمحاور المديرين
الجدول رقم (3) 










مرتفعة82.043.4الدرجة الكلية لجميع المحاور
يت�سح  من  الجدول  رقم  (3)  اأن  درجة  ممار�سة  مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظة 
�سلفيت  من  وجهة  نظرهم  كانت  مرتفعة  على  المجالت  كافة، 
وعلى الدرجة الكلية، حيث تراوحت متو�سطاتها ما بين (50.4 - 
65.4)، والنحراف المعياري (03.0 - 91.0).ويعزى ذلك اإلى 
اأن  المديرين  يرون  اأنف�سهم  ملتزمون  بالتعليمات  التي  ت�سدرها 
وزارة  التربية  والتعليم،  واأنهم  يوؤدون  اأدوارهم  بفعالية  كما 
تحددها مهامهم وواجباتهم التي تقرها الأنظمة ال�سارية المفعول 
في المدار�س، خا�سة واأن اأعباءهم الإدارية كثيرة، وتحتل الأولوية 
في  واجبات  العمل  لديهم،  كما  اأنهم  ينفذون  مهامهم  الإ�صرافية 
من خلال الزيارات ال�سفية بانتظام، وبذلك اتفقت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة الخطيب (4102)، وحمد (4102)، واأبي حامد 
(3102)، والجرجاوي والنخالة (2102)، والحرا�سي (1102)، 
(اال�سمري  7002)، واأيوول (3102.eloweuO)، ووانزير (-naW
2102 ,eraz)، واآييني (2102 ,ineyA)، واختلفت هذه النتيجة مع 
نتيجة  درا�سة  اأبي  ك�سك  (9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)،  و 
الكرديم  (1102.medrkLA)  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول 
(0102 ,elowaloK).
المحور الإداري من وجهة نظر المديرين:  Ú
الجدول رقم (4): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية لفقرات المحور الإداري
درجة الممار�صةالنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالفقرةرقم الفقرة
مرتفعة13.009.4اأتابع ال�سوؤون المالية في المدر�سة.7
مرتفعة34.077.4اأقوم باعداد الت�سكيلات المدر�سية (معلمين وجداول وملفات مدر�سية) 3
مرتفعة34.077.4اأعمل على توفير الأمن وال�سلامة للعاملين في المدر�سة.
مرتفعة34.077.4اأعمل على توفير الأمن وال�سلامة للطلبة في المدر�سة.9
مرتفعة74.007.4اأ�سع الخطط لتنفيذ المهام الموكلة لي.1
مرتفعة84.076.4اأعمل على توفير الأجهزة والأدوات التعليمية21
مرتفعة65.036.4اأبذل ق�سارى جهدي للحفاظ على البيئة المدر�سية الداخلية.8
مرتفعة05.075.4اأتابع الأمور المتعلقة بالعاملين في المدر�سة.6
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درجة الممار�صةالنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالفقرةرقم الفقرة
مرتفعة15.035.4اأوجه الطلبة واأر�سدهم.5
مرتفعة75.005.4اأتابع الن�ساطات المدر�سية.4
مرتفعة05.034.4اأعمل على توفير م�سادر التعلم.01
مرتفعة57.071.4اأتوا�سل مع الإدارات التعليمية في وزارة التربية والتعليم.11
مرتفعة38.070.4اأعد خطط قبول الطلبة.2
مرتفعة42.065.4الدرجة الكلية للمحور الداري
اأظهرت نتائج الجدول رقم (4)  اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت 
من وجهة نظرهم في المحور الإداري كانت مرتفعة على جميع 
الفقرات،  وتراوحت  متو�سطاتها  الح�سابية  �سمن  الفترة  (70.4 
-  09.4)،  والنحراف  المعياري  بين  (13.0  -  38.0).اأما 
بالن�سبة للدرجة الكلية لفقرات المجال الإداري فقد كانت مرتفعة 
بمتو�سط  ح�سابي  مقداره  (65.4)،  وانحراف  معياري  مقداره 
(42.0).ويعزو الباحثان ذلك اإلى اأن طبيعة عمل مدير المدر�سة 
بالدرجة الرئي�سة اإدارية، واأن وزارة التربية والتعليم في فل�سطين 
تختار  مدير  المدر�سة  بناًء  على  قدراته وخبراته  الإدارية،  واأنها 
تخ�سع  المديرين  لدورات  تاأهيلية  لتمكينهم  من  اأداء  اأدوارهم 
واتمام  واجباتهم  الوظيفية  بكفاءة،  وهذا  ما  اأ�سارت  اإليه  وزارة 
التربية  والتعليم  (2102).وبذلك  تتفق  هذه  النتيجة  مع  نتيجة 
درا�سة الخطيب (4102)، و حمد (4102)، واأبي حامد (3102)، 
والجرجاوي والنخالة (2102)، والحرا�سي (1102)، وال�سمري 
(7002)،  واأيوول  (3102.eloweuO)،  و  وانزير  (،eraznaW 
2102)، واآييني (2102 ,ineyA)، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�سة  اأبيك�سك  (9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)،  والكرديم 
(1102.medrkLA)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول  (-aloK
0102 ،elow).
المحور الفني:  Ú
الجدول رقم (5): 





















اأعمل على تطوير ذاتي (مهنيًا 
واإداريًا) 
مرتفعة75.074.4










اأناق�س مع المعلمين م�سكلات 












اأتبادل وجهات النظر فيما يت�سل 




اأ�سع الخطط العلاجية لمواجهة 




اأر�سح للوزارة اأ�سماء المعلمين الذين 
يحتاجون اإلى تطوير مهني.
مرتفعة36.031.4
52
اأ�صرك المعلمين في اإعداد خطة 
التنمية المهنية للهيئة التدري�سية.
مرتفعة66.001.4
مرتفعة46.070.4اأجتمع مع المعلمين قبل زيارتهم.41
مرتفعة91.083.4الدرجة الكلية للمحور الفني
اأظهرت نتائج الجدول رقم (5) اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظة 
�سلفيت من وجهة نظرهم في المحور الفني كانت مرتفعة على 
جميع  الفقرات،  وتراوحت  متو�سطاتها  الح�سابية  �سمن  الفترة 
(70.4 - 76.4)، والنحراف المعياري بين (84.0 - 66.0) 
وكانت  الدرجة  الكلية  لفقرات  المجال  الفني  مرتفعة  بمتو�سط 
ح�سابي  مقداره  (83.4)  وانحراف  معياري  بمقدار  (91.0).
ويعزى ذلك اإلى اأن تقديرات المديرين والمديرات لعملهم الفني 
كانت في �سوء الوقت والجهد المخ�س�س للعمل الفني، اإ�سافة 
اإلى  اإلتزامهم بالتعليمات والأنظمة التي تطبقها وزارة التربية 
والتعليم فيما يتعلق بدور مدير المدر�سة الإ�صرافي في فل�سطين، 
ف�سًلا عن خبرة المديرين التعليمية، اإذ ت�سترط الوزارة في مدير 
المدر�سة  اأن يكون  لديه خبرة تعليمية ل تقل عن  01  �سنوات، 
وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الخطيب (4102)، 
وحمد  (4102)،  واأبي  حامد  (3102)،  والجرجاوي  والنخالة 
(2102)،  والحرا�سي  (1102)،  وال�سمري  (7002)،  واأيوول 
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د. باسم محمد احمد شلش
(3102.eloweuO)، ووانزير (2102 ,eraznaW)، واآييني (2102 ,ineyA)، واختلفت مع هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك (9002)، 
ايكياو (4102 ,waykE)، والكرديم (1102.medrkLA)، وبويرير (9002.reirioP)، وكولول (0102 ,elowaloK).
المحور الجتماعي:  Ú
الجدول رقم (6): 











مرتفعة05.075.4اأنظم اجتماعًا �سنويًا لنتخاب مجل�س اأولياء الأمور.00.23
مرتفعة75.074.4اأزور المعلمين في منازلهم في المنا�سبات الجتماعية.00.72
مرتفعة75.034.4اأ�سارك المعلمين في المنا�سبات الجتماعية.00.92
مرتفعة05.034.4اأتوا�سل مع موؤ�س�سات المجتمع المحلي.00.03
مرتفعة76.004.4األتقي مجل�س اأولياء الأمور في المدر�سة دوريًا.00.13
مرتفعة55.033.4اأعمل على حل الم�سكلات التي تواجه الطلبة.00.53
مرتفعة05.032.4اأتوا�سل مع الطلبة للا�ستماع لم�سكلاتهم.00.43
مرتفعة55.002.4اأنظم لقاءات دورية مع المعلمين.00.82
مرتفعة66.009.3اأ�سارك المجتمع المحلي في ن�ساطاته (ندوات، ور�سات عمل، موؤتمرات، ...الخ).00.33
مرتفعة02.033.4الدرجة الكلية للمحور الجتماعي
اأظهرت نتائج الجدول رقم (6)  اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظة 
�سلفيت من وجهة نظرهم في  المحور  الجتماعي كانت مرتفعة 
على  جميع  الفقرات  وتراوحت  متو�سطاتها  الح�سابية  �سمن 
الفترة  (09.3  -  75.4)،  اأما  بالن�سبة  للدرجة  الكلية  لفقرات 
المحور  الجتماعي  فقد  كانت  مرتفعة  بمتو�سط  ح�سابي  مقداره 
(50.4)، وانحراف معياري بمقدار  (2.0).ويعزو  الباحثان ذلك 
اإلى ت�سجيع الوزارة للمديرين على النفتاح على المجتمع المحلي، 
واإ�صراك اأولياء الأمور في الق�سايا الطلابية بما ي�سمن الن�سباط 
المدر�سي،  والإ�سهام  في  التنمية  المجتمعية  واأن�سطة  المجتمع، 
ف�سلا عن توجه الوزارة نحو دعم المدار�س المجتمعية، بما يف�سي 
اإلى  تكري�س  نمط  حديث  في  الإدارة  المدر�سية،  يراعي  التوا�سل 
الم�ستمر  والفعال  مع  المجتمع  المحلي  بمختلف  موؤ�س�ساته  وهذ 
ما تناولته بع�س اأدبيات الدرا�سة كالمعايطة (7002)، والبدري 
(5002).وبذلك  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  الخطيب 
(4102)،  وحمد  (4102)،  واأبي  حامد  (3102)،  والجرجاوي 
والنخالة  (2102)،  والحرا�سي  (1102)،  وال�سمري  (7002)، 
واأيوول (3102.eloweuO)، ووانزير (2102 ,eraznaW)، واآييني 
(2102 ,ineyA)،  واختلفت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  اأبي 
(��سك  9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)،  و  الكرديم  (-rkLA
1102.med)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول  (,elowaloK 
0102).
محور الإبداع:  Ú
يبين  الجدول  رقم  (7)  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س 
الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظة  �سلفيت  من 
وجهة نظرهم في المحور الإبداعي: 
الجدول رقم (7): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسطات الحسابية لفقرات محور
درجة الممار�صةالنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالفقرةرقم الفقرة
مرتفعة86.034.4اأ�سجع المعلمين على الهتمام بالموهوبين.63
مرتفعة75.034.4اأحث المعلمين على تنظيم ن�ساطات للك�سف عن المواهب الطلابية في المدر�سة.73
مرتفعة17.002.4اأ�سجع التفكير التباعدي لدى الطلبة.83
مرتفعة66.001.4اأعمل على تهيئة الفر�سة لكي يكت�سف الطلبة كل ما هو جديد في المو�سوع المعرو�س.04
مرتفعة67.030.4اأعمل على توفير اأن�سطة تربوية تعتمد على الحا�سوب لتدريب الطلبة على مرونة التفكير.93
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درجة الممار�صةالنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالفقرةرقم الفقرة
مرتفعة16.030.4اأحث المعلمين على تدريب الطلبة على اإظهار العلاقات الموجودة بين الأ�سباب والنتائج.24
مرتفعة27.030.4اأ�سجع المعلمين على تدريب الطلبة على العمليات المعرفية في جوانب الإدراك.34
مرتفعة47.000.4اأعمل على اإتاحة الفر�سة للطلبة لكت�ساف العلاقات بين عنا�صر المو�سوع.14
مرتفعة18.008.3اأعمل على توفير تدريبات (م�سورة ولفظية) في حل الم�سكلات للطلبة.44
متو�سطة40.104.3اأتيح للطلبة المتفوقين ح�سور ح�س�س درا�سية في ال�سفوف الأعلى.54
مرتفعة03.050.4الدرجة الكلية لمحور البداع
اأظهرت نتائج الجدول رقم (7)  اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظة 
�سلفيت  من  وجهة  نظرهم  في  محور  الإبداع  كانت  مرتفعة  على 
جميع  الفقرات،  وتراوحت  متو�سطاتها  الح�سابية  �سمن  الفترة 
(08.3 -  33.4)، والنحراف  المعياري  (75.0 -  40.1) كما 
كانت الدرجة الكلية لفقرات المجال الجتماعي مرتفعة بمتو�سط 
ح�سابي  مقداره  (50.4)،  وانحراف  معياري  (3.0)  با�ستثناء 
الفقرة رقم (54) التي كان متو�سطها الح�سابي (4.3)، وانحرافها 
المعياري بمقدار (03.0).ويعزو  الباحثان ذلك  اإلى  اأن المديرين 
يحثون  المعلمين على  ت�سجيع  الموهوبين،  واتاحة  الفر�سة  لهم، 
الٌ  اأن  النظام  لي�س  مرنًا  في  اإتاحة  الفر�سة  للطلبة  الموهوبين 
التنقل  بين  ال�سفوف،  وبخا�سة  في  ال�سنة  الدرا�سية  الواحدة،  اإذ 
اإّن  تعليمات  النجاح  والر�سوب  والنتقال  من  �سف  اإلى  اآخر  اأو 
من مرحلة  اإلى  اأخرى مركزية بيد وزارة التربية والتعليم، بفعل 
النظام ال�ساري في فل�سطين، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�سة الخطيب (4102)، وحمد (4102)، واأبي حامد (3102)، 
والجرجاوي والنخالة (2102)، والحرا�سي (1102)، وال�سمري 
(7002)،  واأيوول  (3102.eloweuO)،  ووانزير  (,eraznaW 
2102)، واآييني (2102 ,ineyA)، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�سة  اأبي ك�سك (9002)، واإيكياو (4102 ,waykE)، و الكرديم 
(1102.medrkLA)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول  (-aloK
0102 ,elow).
واأما  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني  من  اأ�سئلة  الدرا�سة 
والذي  ين�س  "  ما  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية 
لمهامهم  الإ�صرافية في  مدار�س محافظة  �سلفيت من وجهة  نظر 
المعلمين والمعلمات؟ .للاجابة على هذا ال�سوؤال ا�ستخرج المتو�سط 
الح�سابي،  والنحراف  المعياري،  ودرجة  الممار�سة  ل�ستجابات 
المعلمين  والمعلمات  على  ال�ستبانة  والجداول  رقم  (8،  9،  01، 
11،  21) تو�سح ذلك: 
الجدول (8): 















مرتفعة12.002.4الدرجة الكلية لجميع المحاور
يت�سح  من  الجدول  رقم  (8)  اأن  درجة  ممار�سة  مديري 
المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت 
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات كانت مرتفعة على المجالت 
كافة،  وعلى  الدرجة  الكلية،  حيث  تراوحت  متو�سطاتها  ما  بين 
(43.3  -  92.4)،  والنحراف  المعياري  بين  (70.0  -  52.0).
ويعزو الباحثان ذلك اإلى خبرة مدير المدر�سة ال�سابقة كمعلم تمكنه 
من  قيادة  المعلمين  نحو  اتمام  واجباتهم  التعليمية،  وتنفيذها 
بكفاءة،  مما  ي�ساعد  في  �سبط  العمل  المدر�سي،  وتنفيذ  المهام 
التعليمية  بفعالية،  وبخا�سة  اأنه  كان  اأحد  زملائهم  قبل  تعيينه 
مديرا،ً ويعرفهم عن قرب من حيث اأدائهم اأو اتجاهاتهم نحو التعليم 
والإ�صراف التربوي، ف�سًلا عن حاجتهم للتنمية المهنية، وهذا ما 
اأ�سارت  اإليه  اأدبيات  الدرا�سة  في  العوران  (0102)،  واإ�سماعيل 
(9002)،  وعاي�س  (8002)،  والمعايطة  (7002).وبذلك  اتفقت 
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الخطيب (4102)، وحمد (4102)، 
واأبي حامد (3102)، والجرجاوي والنخالة (2102)، والحرا�سي 
(1102)، وال�سمري (7002)، واأيوول (3102.eloweuO)، ووانزير 
(2102 ,eraznaW)، واآييني (2102 ,ineyA)، واختلفت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة واأبي ك�سك (9002)، واإيكياو (4102 ,wdlaykE)، 
و  الكرديم  (1102.medrkLA)، وبويرير  (9002.reirioP)، وكولول 
(0102 ,elowaloK).
محور التخطيط من وجهة نظر المعلمين:  Ú
الجدول رقم (9): 










يتيح مدير المدر�سة للمعلمين 
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يتيح مدير المدر�سة للمعلمين 




يناق�س مدير المدر�سة المعلمين 
في ا�ستيراتيجيات التدري�س التي 
ينفذها في غرفة ال�سف.
مرتفعة95.063.4
4
يكن مدير المدر�سة المعلمين من 
الطلاع على نماذج من الخطط 




يدرب مدير المدر�سة المعلمين 
على �سياغة الأهداف التربوية 
(العامة والخا�سة) في التخطيط 
للدر�س.
مرتفعة27.000.4
مرتفعة71.092.4الدرجة الكلية لمحور التخطيط
اأظهرت نتائج الجدول رقم (9)  اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  في  مدار�س  محافظة 
�سلفيت  من  وجهة  نظر  المعلمين  والمعلمات  في  محور  التخطيط 
كانت  مرتفعة  على  جميع  الفقرات،  وتراوحت  متو�سطاتها 
الح�سابية �سمن  الفترة (00.4 -  44.4)، والنحراف المعياري 
بين  (25.0  -  27.0).كما  كانت  الدرجة  الكلية  لفقرات  محور 
التخطيط  مرتفعة  كذلك،  بمتو�سط  ح�سابي  مقداره  (91.4)، 
وانحراف  معياري  بمقدار  (71.0).ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اأن 
طبيعة  عمل  المعلم  تقوم  على  التخطيط  للتعليم  بدًء  من  البيت 
وانتهاًء  بغرفة  ال�سف،  مما  يك�سبه  خبرة  التخطيط  ومهارته، 
ف�سًلا  عن  اأن  المديرين  يحاولون  التغلب  على  اأعبائهم  الإدارية 
با�صراك المعلمين في التخطيط للعمل في المدر�سة، اإ�سافة اإلى اأن 
تعليمات وزارة التربية والتعليم كما وردت في (2102)، ت�سجع 
العمل الفريقي في المدر�سة.وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�سة  الخطيب  (4102)،  واأبي  حامد  (3102)،  والجرجاوي 
(االنخالة  2102)،  واأيوول  (3102.eloweuO)، ووانزير  (-naW
2102 ,eraz)، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك 
(9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)،  وبويرير  (9002.reirioP)، 
وكولول (0102 ,elowaloK).
المحور الفني من وجهة نظر المعلمين:  Ú
الجدول رقم (01): 










ي�سجع مدير المدر�سة المعلمين على 
النخراط في البرامج التدريبية.
مرتفعة16.064.4
01
يكن مدير المدر�سة المعلمين من 
تبادل الزيارات في المدر�سة.
مرتفعة36.006.4
41
يلتقي مدير المدر�سة المعلمين 











ي�سجع مدير المدر�سة الإبداع لدى 
المعلمين في مختلف تخ�س�ساتهم.
مرتفعة16.073.4
21




ي�سهل مدير المدر�سة للمعلمين 
اللتحاق ببرامج الدرا�سات العليا.
مرتفعة07.012.4
11
يحث مدير المدر�سة المعلمين على 




ي�سجع مدير المدر�سة المعلمين على 
اإجراء درا�سات وبحوث علمية.
مرتفعة27.031.4
31












يعر�س مدير المدر�سة درو�سًا 
نموذجية با�ستخدام التقنيات 
التربوية الحديثة.
متو�سطة09.036.3
مرتفعة52.091.4الدرجة الكلية لمحور النمو المهني
اأظهرت نتائج الجدول رقم (01) اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت 
من  وجهة  نظر  المعلمين  والمعلمات  في  محور  التخطيط  كانت 
مرتفعة  على  جميع  الفقرات،  وتراوحت  متو�سطاتها  الح�سابية 
�سمن  الفترة  (36.3  -  06.4)،  والنحراف  المعياري  (70.0 
-  52.0).اأما  بالن�سبة  للدرجة  الكلية  لفقرات المحور  الفني فقد 
كانت مرتفعة كذلك، بمتو�سط ح�سابي مقداره (91.4)، وانحراف 
معياري  بمقدار  (52.0).ويعزى  ذلك  اإلى  اأن  طبيعة  عمل  المعلم 
فنية بالدرجة الرئي�سة، فهو خبير بها بفعل التجربة والممار�سة، 
والتاأهيل  الم�ستمر  اأثناء  الخدمة  الذي  يتلقاه  في  اإطار  دورات 
وور�سات عمل، وندوات، (الجرجاوي والنخالة، 9002)، ون�صرات 
ت�سدرها  الجهات  الفنية  في  وزارة  التربية  والتعليم  (2102)، 
والتاأهيل لعلمي الذي تلقاه في الجامعة، وبذلك اتفقت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة الخطيب (4102)، وحمد (4102)، واأبي حامد 
(3102)، والجرجاوي والنخالة (2102)، والحرا�سي (1102)، 
(اال�سمري  7002)، واأيوول (3102.eloweuO)، ووانزير (-naW
2102 ,eraz)، واآييني (2102 ,ineyA)، واختلفت هذه النتيجة مع 
نتيجة  درا�سة  اأبي  ك�سك  (9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)،  و 
الكرديم  (1102.medrkLA)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول 
(0102 ،elowaloK).
محور العلقات الن�صانية:  Ú
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الجدول رقم (11): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات محور العاقات الانسانية
درجة الممار�صةالنحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالفقرةرقم الفقرة
مرتفعة07.024.4يدعم مدير المدر�سة العلاقات الن�سانية بين المعلمين.91
مرتفعة46.014.4يبدي مدير المدر�سة اهتمامًا بدور المعلمين في العمل المدر�سي.81
مرتفعة56.014.4يتعامل مدير المدر�سة مع وجهات نظر المعلمين باحترام لدى محاورتهم.52
مرتفعة57.093.4يتعامل مدير المدر�سة مع المعلمين ب�سهولة.22
مرتفعة86.083.4يحث مدير المدر�سة المعلمين على العمل التعاوني في اطار الفريق الواحد.12
مرتفعة16.083.4يعزز مدير المدر�سة الجهود المميزة للمعلمين.42
مرتفعة37.092.4يراعي مدير المدر�سة الحاجات الجتماعية للمعلمين.02
مرتفعة76.082.4ينمي مدير المدر�سة العلاقات الن�سانية بين الدارة والمعلمين.62
مرتفعة17.082.4يعزز مدير المدر�سة العلاقات الن�سانية بين المعلمين والطلبة.72
مرتفعة77.012.4يتعامل مدير المدر�سة بعدالة مع المعلمين في تطبيق الثواب والعقاب).32
مرتفعة70.043.4الدرجة الكلية لمحور العلقات الن�صانية
اأظهرت نتائج الجدول رقم (11) اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت 
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محور العلاقات الن�سانية 
كانت مرتفعة على جميع الفقرات، وتراوحت متو�سطاتها الح�سابية 
�سمن  الفترة  (12.4 -  24.4)،  والنحراف  المعياري (-77.0 
16.0).اأما  بالن�سبة  للدرجة  الكلية  لفقرات  محور  العلاقات 
الن�سانية  فقد  كانت  مرتفعة  بمتو�سط  ح�سابي  مقداره  (43.4) 
اأي�سا،  وانحراف معياري بمقدار  (70.0) ً .ويعزو  الباحثان  ذلك 
اإلى اأن التوجه التربوي العام في فل�سطين ييل اإلى النفتاح على 
المجتمع، ذلك اأن المدر�سة ت�سعى اإلى الإ�سهام في تطوير المجتمع 
وخدمته في اإطار مفاهيم المدر�سة المجتمعية الحديثة (اأبو الوفا 
و�سلامة، 0002)، و (البدوي، 5002) وبذلك اتفقت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة الخطيب (4102)، وحمد (4102)، واأبي حامد 
(3102)، والجرجاوي والنخالة (2102)، والحرا�سي (1102)، 
(اال�سمري  7002)، واأيوول (3102.eloweuO)، ووانزير (-naW
2102 ,eraz)،  واآييني  (2102 ,ineyA)،  واختلفت  هذه  النتيجة 
مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك (9002)، واإيكياو (4102 ,waykE)، 
والكرديم (1102.medrkLA)، وبويرير (9002.reirioP)، وكولول 
(0102 ,elowaloK).
محور تطوير المناهج:  Ú
الجدول رقم (21): 











مرتفعة46.013.4يتابع مدير المدر�سة الن�ساطات التعليمية الم�ساحبة للمنهاج.53
مرتفعة76.022.4يعمم مدير المدر�سة على المعلمين الن�صرات الخا�سة بتطبيق المنهاج.23
مرتفعة57.000.4يو�سح مدير المدر�سة الأهداف العامة للمنهاج للمعلمين.92
مرتفعة07.029.3ي�ساعد مدير المدر�سة المعلمين في تحليل محتوي المنهاج في �سوء اأهدافه.82
مرتفعة28.009.3يبحث مدير المدر�سة مع المعلمين مقومات تطوير المناهج الجديدة.43
مرتفعة77.088.3ينظم مدير المدر�سة حلقات نقا�س حول المناهج الجديدة مع المعلمين.33
مرتفعة58.068.3يعقد مدير المدر�سة ندوات حول التجاهات الحديثة في مجال المواد الدرا�سية.13
مرتفعة08.038.3ينظم مدير المدر�سة ور�سات عمل حول تحديد طرق تطبيق المنهاج.03
مرتفعة81.099.3الدرجة الكلية لمحور تطوير المناهج
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اأظهرت نتائج الجدول رقم (21) اأن درجة ممار�سة مديري 
المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت 
من  وجهة  نظر  المعلمين  والمعلمات  في  محور  تطوير  المناهج 
كانت  مرتفعة  على  جميع  الفقرات،  وتراوحت  متو�سطاتها 
الح�سابية �سمن  الفترة (38.3 -  13.4)، والنحراف المعياري 
(70.0 - 52.0).كما كانت الدرجة الكلية لفقرات محور تطوير 
المناهج  مرتفعة  بمتو�سط  ح�سابي  مقداره  (99.3)،  وانحراف 
معياري بمقدار (81.0).ويعزو الباحثان اأن دور المعلم يتد اإلى 
اإعادة تحليل المحتوى وترتيبه، بما يحقق الأهداف التعليمية التي 
يخططها وي�سوغها قبل دخوله غرفة ال�سف كما يورده ن�سوان 
ون�سوان  (1002).وبذلك  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة 
الخطيب  (4102)،  واأبي حامد  (3102)،  والجرجاوي  والنخالة 
(2102)، ووانزير (2102 ,eraznaW)، واآييني (2102 ،ineyA)، 
واختلفت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  اأبي  ك�سك  (9002)، 
واإيكياو  (4102 ,waykE)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول 
(0102 ,elowaloK).
ثانيًا: النتائج المتعلقة بفر�سيات الدرا�سة ومناق�ستها:  ◄
الفر�سية  الأولى:  لختبار  هذه  الفر�سية  التي  تن�س  Ú
على اأنه" ل يوجد فروق في متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  عند  م�ستوى  الدللة 
الإح�سائية (50.0 ≤ a) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المديرين  اأنف�سهم تعزى الى متغير الجن�س،  ا�ستخدم  اختبار 
(ت) للعينات الم�ستقلة (tset -t).ويبين الجدول رقم (31) نتائج 
اختبار (ت).
الجدول رقم (31) 
متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (31)  اأن  الفروق  في  متو�سطات 
ا�ستجابات  المديرين  لدرجة  ممار�ستهم  لمهامهم  الإ�صرافية  في 
مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الجن�س، 
لي�ست ذات دللة اإح�سائية تبعا لمتغير الجن�س، اإذ كانت قيمة (ت) 
للدرجة الكلية (25.0) وكانت (ف) ت�ساوي (16.0) وهي لي�ست 
ذات دللة  اإح�سائية، مما  يعني  قبول  الفر�سية  ال�سفرية.ويعزو 
الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  تعليمات  وزارة  التربية  والتعليم  الخا�سة 
بمهام مديري ومديرات المدار�س  الفنية وال�صرافية واحدة، واأن 
اإجراءات  الرقابة  والتفتي�س  والتوجيه  الفني  في  الوزارة  واحدة 
اأي�سًا  كما  اأوردها  دليل  الإ�صراف  التربوي  (2102)،  والأدلة 
والن�صرات  ال�سابقة.وبذلك  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة 
حمد  (4102)  والجرجاوي  والنخالة  (2102)،  والحرا�سي 
(1102)،  واختلفت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  ال�سمري 
(7002)،  واأبي  ك�سك  (9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)، 
والكرديم (1102 ,medrkLA)، وبويرير (9002.reirioP)، وكولول 
(0102 ,elowaloK،  واأيوول  (3102.eloweuO)،  ووانزير  (-naW
2102 ,eraz)، واآييني (2102 ,ineyA)، 
الفر�سية  الثانية:  لختبار  هذه  الفر�سية  التي  تن�س  Ú
على اأنه" ل يوجد فروق في متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  عند  م�ستوى  الدللة 
الإح�سائية (50.0≤ α) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المديرين  اأنف�سهم  تعزى  الى  متغير  الموؤهل  العلمي،  اأجري 
تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) ويبين الجدول رقم 
(41) والجدول رقم (51) نتائج تحليل التباين.
الجدول رقم (41) 
متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم الإشرافية في 






الجدول رقم (51) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس 
الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم الإشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (51)  اأن  الفروق  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات  مديري  المدار�س  الثانوية  لدرجات  ممار�ساتهم 
لمهامهم  ال�صرافية  في  مدار�س  محافظة  �سلفيت  من  وجهة 
نظرهم  تبعًا لمتغير  الموؤهل  العلمي  لي�ست  ذات دللة  اإح�سائية، 
فقد كانت قيمة (ت) (25.0) وكانت (ف) ت�ساوي (06.0) وهي 
لي�ست ذات دللة  اإح�سائية، مما يعني قبول  الفر�سية  ال�سفرية.
ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  تعيين  مديري  المدار�س  يخ�سع 
لمعايير اإدارية وفنية مقننة، منذ اأكثر من 01 �سنوات، بما فيها 
ال�سهادة الجامعية الأولى كحد اأدنى، ف�سًلا عن اأن اأدوارهم الفنية 
والإدارية محددة بالأنظمة والتعليمات التي تقرها وزارة التربية 
والتعليم، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي حامد 
(3102)، والجرجاوي والنخالة (2102)، واختلفت هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة  اأبي ك�سك  (9002)، وحمد  (4102)،  واإيكياو 
(4102 ,waykE)، و الكرديم (1102.medrkLA)، وبويرير (-irioP
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9002.re)،  وكولول  (0102 ,elowaloK)،  والحرا�سي  (1102)، 
(اال�سمري  7002)، واأيوول (3102.eloweuO)، ووانزير (-naW
2102 ,eraz)، واآييني (2102 ,ineyA).
الفر�سية  الثالثة:  لختبار  هذه  الفر�سية  التي  تن�س  Ú
على اأنه" ل يوجد فروق في متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  عند  م�ستوى  الدللة 
الإح�سائية (50.0≤ α) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المديرين  اأنف�سهم  تعزى  الى  متغير  متغير  �سنوات  الخدمة، 
اأجري  تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO).ويبين 
الجدول رقم (61) والجدول رقم (71) نتائج تحليل التباين.
الجدول رقم (61) 
متوسطات استجابات مديري المدارس الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم الإشرافية في 







الجدول رقم (71) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات استجابات مديري المدارس 
الثانوية لدرجات ممارستهم لمهامهم الإشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (71)  اأن  الفروق  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات  مديري  المدار�س  الثانوية  لدرجات  ممار�ساتهم 
لمهامهم ال�صرافية في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة نظرهم 
تبعًا �سنوات الخدمة لي�ست ذات دللة اإح�سائية، فقد كانت قيمة 
(ت) (12.1)، وقيمة (ف) ت�ساوي (13.0) وهي لي�ست ذات دللة 
اإح�سائية، مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية.ويعزى ذلك اإلى اأن 
اأدوار  المديرين  الفنية  ت�سبح  بعد  فترة  زمنية  روتينية،  بحيث 
يهتمون بتطبيق الأنظمة والتعليمات، واأن خبرتهم ت�سبح خبرة 
مكررة بعدد �سنوات الخدمة، اإ�سافة اإلى اأن الت�سكيلات المدر�سية 
وتنقلات المعلمين والمعلمات قليلة، مما ي�سهل عمل مدير المدر�سة 
نتيجة  لمعرفته  بمعلمي  مدر�سته.وبذلك  اتفقت  هذه  النتيجة  مع 
نتيجة  درا�سة حمد  (4102)،  واأبي حامد  (3102)،  والحرا�سي 
(1102)، وال�سمري (7002)، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�سة  اأبي ك�سك  (9002)، ويكياو  (4102 ,waykE)،  و  الكرديم 
(1102.medrkLA)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول  (-aloK
0102 ,elow)،  واأيوول  (3102.eloweuO)،  ووانزير  (,eraznaW 
2102)، واآييني (2102 ,ineyA)، 
الفر�سية  الرابعة:  لختبار  هذه  الفر�سية  التي  تن�س  Ú
على اأنه" ل يوجد فروق في متو�سطات درجات ممار�سة مديري 
المدار�س  الثانوية  لمهامهم  الإ�صرافية  عند  م�ستوى  الدللة 
الإح�سائية (50.0 ≤ a) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المديرين  اأنف�سهم  تعزى  الى  متغير  التخ�س�س،  ا�ستخدم 
اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة (tset -t).ويبين الجدول رقم (81) 
نتائج اختبار (ت).
الجدول رقم (81) 
متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (81)  اأن  الفروق  في  متو�سطات 
ا�ستجابات  المديرين  لدرجة  ممار�ستهم  لمهامهم  الإ�صرافية 
في  مدار�س  محافظة  �سلفيت  من  وجهة  نظرهم  تعزى  لمتغير 
التخ�س�س،  لي�ست  ذات  دللة  اإح�سائية  تبعا  لمتغير  الجن�س،  اإذ 
كانت  قيمة  (ت)  للدرجة  الكلية  (80.0)  وكانت  (ف)  ت�ساوي 
(49.0)  وهي  لي�ست  ذات  دللة  اإح�سائية،  مما  يعني  قبول 
الفر�سية  ال�سفرية.ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  مدير  المدر�سة 
متخ�س�س في مبحث واحد، ولي�س في كل المباحث، كما اأن دور 
مدير المدر�سة الفني يتعلق بالإجراءات العامة ومهام المعلم غير 
التخ�س�سية، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الخطيب 
(4102)،  وحمد  (4102)،  واأبي  حامد  (3102)،  والجرجاوي 
والنخالة  (2102)،  والحرا�سي  (1102)،  وال�سمري  (7002)، 
واأيوول (3102.eloweuO)، ووانزير (2102 ,eraznaW)، واآييني 
(2102 ,ineyA)،  واختلفت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  اأبي 
(��سك  9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)،  والكرديم  (-rkLA
1102.med)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول  (,elowaloK 
0102).
الفر�سية الخام�سة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي  Ú
تن�س  على  اأنه  "ل  يوجد  فروق  في  متو�سطات  درجات  ممار�سة 
مديري المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية (50.0 ≤ a) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المعلمين  والمعلمات  تعزى  اإلى  متغير جن�س  المعلم"، جرى 
ا�ستخدام  اختبار (ت)  للعينات  الم�ستقلة  (tset -t).ويبين الجدول 
رقم (91) نتائج اختبار (ت).
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الجدول رقم (91) 
متوسطات درجات ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (91)  اأن  الفروق  في  متو�سطات 
ا�ستجابات  المديرين  لدرجة  ممار�ستهم  لمهامهم  الإ�صرافية  في 
مدار�س  محافظة  �سلفيت  من  وجهة  نظر  المعلمين  والمعلمات 
تعزى  لمتغير  جن�س  المعلم،  لي�ست  ذات  دللة  اإح�سائية  تبعا 
لمتغير  الجن�س،  اإذ  كانت  قيمة  (ت)  للدرجة  الكلية  (80.1) 
وكانت (ف)  ت�ساوي  (92.0) وهي  لي�ست  ذات  دللة  اإح�سائية، 
مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية.ويكن عزو ذلك  اإلى مركزية 
التعليمات  الناظمة  لدور  مديري  المدار�س  ومديراتها  ال�صرافي، 
واإجراءات التفتي�س والمتابعة لهم، ف�سًلا عن اأن المراأة في العالم 
عمومًا،  والمراأة  الفل�سطينية  خ�سو�سًا  بداأت  تاأخذ  دورا ً رياديًا 
في الكثير من المواقع الإدارية وال�سيا�سية، وفي قيادة منظمات 
الأعمال،  وبذلك  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  الخطيب 
(4102)، وحمد  (4102)،  والحرا�سي  (1102)،  واختلفت هذه 
النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي ك�سك (9002)، واإيكياو (,waykE 
4102)، وال�سمري (7002)،  واأيوول  (3102.eloweuO)، ووانزير 
(2102 ,eraznaW)،  واآييني  (2102 ,ineyA)،  و  الكرديم  (-rkLA
1102.med)،  وبويرير  (9002.reirioP)،  وكولول  (,elowaloK 
0102).
الفر�سية ال�ساد�سة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي  Ú
تن�س  على  اأنه  "ل  يوجد  فروق  في  متو�سطات  درجات  ممار�سة 
مديري المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية (50.0 ≤ a) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المعلمين  والمعلمات  تعزى  اإلى  متغير  الموؤهل  العلمي"، 
ا�ستخدم  تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO).ويبين 
الجدول رقم (02) والجدول رقم (12) نتائج تحليل التباين.
الجدول رقم (02) 
متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس 






الجدول رقم (12) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات درجة ممارسة مديري 
المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (12)  اأن  الفروق  بين  متو�سطات 
متو�سطات  درجة  ممار�سة  مديري  المدار�س  الثانوية  لمهامهم 
الإ�صرافية في مدار�س محافظة  �سلفيت من وجهة نظر  المعلمين 
تعزى الى متغير الموؤهل العلمي لي�ست ذات دللة اإح�سائية، فقد 
كانت  قيمة  (ت)  (15.0)  وكانت  (ف)  ت�ساوي  (06.0)  وهي 
لي�ست ذات دللة  اإح�سائية، مما يعني قبول  الفر�سية  ال�سفرية.
ويكن  عزو  ذلك  اإلى  اأن  المهام  ال�صرافية  التي  ي�سطلع  بها 
مديرو  المدار�س تجاه جميع  المعلمين  واحدة، من حيث  التنظيم 
والإجراءات  والوقت،  اإذ  يعلم  المديرون  المعلمين  بموعد  الح�سة 
ال�صرافية، كما يجتمع مديرو المدار�س مع المعلمين قبل دخولهم 
اإلى  الغرفة  ال�سفية  لتنفيذ  المهام  ال�صرافية،  ويقدمون  لهم 
الر�سادات  ال�صرورية،  كما  يجتمعون  معهم  بعد  تنفيذ  المهمة 
ال�صرافية ويناق�سون معهم ملاحظاتهم، وهذا ما  اأكدته  اأدبيات 
الدرا�سة في العوران (0102)، وزارة التربية والتعليم (2102)، 
الزهراني (4102)، وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 
حمد  (4102)،  واأبي  حامد  (3102)،  والجرجاوي  والنخالة 
(2102)،  ،  وال�سمري  (7002)،  واختلفت  هذه  النتيجة  مع 
نتيجة  درا�سة  اأبي  ك�سك  (9002)،  واإيكياو  (4102 ,waykE)، 
والحرا�سي  (1102)  والكرديم  (1102.medrkLA)،  واأيوول 
(3102.eloweuO)، ووانزير (2102 ,eraznaW)، واآييني (,ineyA 
2102)، وبويرير (9002.reirioP)، وكولول (0102 ,elowaloK).
الفر�سية ال�سابعة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي  Ú
تن�س  على  اأنه  "ل  يوجد  فروق  في  متو�سطات  درجات  ممار�سة 
مديري المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية (50.0 ≤ a) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المعلمين  والمعلمات  تعزى  اإلى  متغير  "�سنوات  الخدمة"، 
ا�ستخدم  تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA yaW enO).ويبين 
الجدول رقم (22) والجدول رقم (32) نتائج تحليل التباين.
الجدول رقم (22) 
متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس 










الجدول رقم (32) 
نتائج تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين متوسطات درجة ممارسة مديري 
المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (32)  اأن  الفروق  بين  متو�سطات 
درجة ممار�سة مديري المدار�س الثانوية لمهامهم ال�صرافية في 
مدار�س  محافظة  �سلفيت  من  وجهة  نظر  المعلمين  تبعًا  �سنوات 
الخدمة لي�ست ذات دللة اإح�سائية، فقد كانت قيمة (ت) (11.1) 
وكانت (ف) ت�ساوي (53.0) وهي لي�ست ذات دللة اإح�سائية، مما 
يعني قبول  الفر�سية  ال�سفرية.ويعزو  الباحثان ذلك  اإلى الخبرة 
التي اكت�سبها المعلمون والمعلمات اأثناء الخدمة وتكرارها، ي�سهل 
عمل المدير الفني معهم، بحيث ت�سبح روتينية مع مرور الزمن، 
مما  جعل  ا�ستجابات  المعلمين  نحو  درجة  ممار�سة  المديرين 
لمهامهم ال�صرافية واحدة، ودون اأن تتاأثر بعدد �سنوات الخدمة، 
وهذا ما اأكدته اأدبيات الدرا�سة في الإجراءات التي تتبعها وزارة 
التربية  والتعليم  (2102)  ل�سمان  التزام  المديرين  والمديرات 
بالمعايير التي حددتها والمتعلقة بمهامهم الإ�صرافية، الزهراني 
(4102) وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة اأبي حامد 
(3102)،  وحمد  (4102)،  وال�سمري  (7002)،  واختلفت  هذه 
النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة  اأبي  ك�سك  (9002)،  والجرجاوي 
والنخالة  (2102)،  والحرا�سي  (1102)،  واإيكياو  (،waykE 
4102)، و الكرديم (1102.medrkLA)، وبويرير (9002.reirioP)، 
وكولول  (0102 ,elowaloK)،  واأيوول  (3102.eloweuO)، 
ووانزير (2102 ,eraznaW)، واآييني (2102 ,ineyA)، 
الفر�سية الثامنة: لختبار �سحة هذه الفر�سية والتي  Ú
تن�س على  اأنه  "ل يوجد فروق في متو�سطات درجات ممار�سة 
مديري المدار�س الثانوية لمهامهم الإ�صرافية عند م�ستوى الدللة 
الإح�سائية (50.0 ≤ a) في مدار�س محافظة �سلفيت من وجهة 
نظر  المعلمين  والمعلمات  تعزى  اإلى  التخ�س�س  للمعلم"،  جرى 
ا�ستخدام اختبار (ت) للعينات الم�ستقلة (tset -t).ويبين الجدول 
رقم (42) نتائج اختبار (ت).
الجدول رقم (42) 
متوسطات درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمهامهم الإشرافية في مدارس 













يت�سح  من  الجدول  رقم  (42)  اأن  الفروق  في  متو�سطات 
ا�ستجابات  المديرين  لدرجة  ممار�ستهم  لمهامهم  الإ�صرافية  في 
مدار�س  محافظة  �سلفيت  من  وجهة  نظر  المعلمين  تعزى  لمتغير 
التخ�س�س،  لي�ست  ذات  دللة  اإح�سائية،  اإذ  كانت  قيمة  (ت) 
للدرجة الكلية (29.1) وكانت (ف) ت�ساوي (60.0) وهي لي�ست 
ذات دللة اإح�سائية، مما يعني قبول الفر�سية ال�سفرية.ويعزى 
ذلك  اإلى  اأن  مهام  مديري  ومديرات  المدار�س  ال�صرافية  لي�ست 
تخ�س�سية،  ول  تتعلق  بتخ�س�سات  المعلمين  والمعلمات،  واإنما 
تتعلق باآلية تنفيذ المهام التعليمية، و�سياغة الأهداف ال�سلوكية، 
وتناول المحتوى، و�سبط ال�سف وتعزيز الطلبة، واإدارة التفاعل 
ال�سفي، وغيرها من المهام غير التخ�س�سية وهذا ين�سجم مع ما 
اأورده  الباحثان  في  اأدبيات  الدرا�سة،  كما  اأ�سار  اإلى  ذلك  ن�سوان 
ون�سوان  (1002)،  والعوران  (0102)،  ووزارة  التربية  والتعليم 
(2102)،  والزهراني  (4102)،  والخطيب  (4102)،  وبذلك 
اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة حمد (4102)، واأبي حامد 
(3102)، وال�سمري (7002)، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 
درا�سة  اأبي  ك�سك  (9002)،  والجرجاوي  والنخالة  (2102)، 
والحرا�سي  (1102)،  واأيوول  (3102.eloweuO)،  ووانزير 
(2102 ,eraznaW)،  واآييني  (2102 ,ineyA)،  واإيكياو  (,waykE 
4102)،  و  الكرديم  (1102.medrkLA)،  وبويرير  (9002.reirioP)، 
وكولول (0102 ,elowaloK).
التوصيات والمقترحات: 
في �صوء نتائج الدرا�صة فقد اأو�صى الباحثان ب: 
ت�سهيل توا�سل المدرين مع الإدارة التعليمية في وزارة  -
التربية والتعليم.
عقد  دورات  تدريبية  لرفع  كفاءة  مدير  المدر�سة  -
الإ�صرافية.
زيادة ال�سلاحيات الإدارية الممنوحة لمديري المدار�س  -
للعناية  بالمواهب  بما  يكن  الطلبة  الموهوبون  من  ح�سور 
ح�س�س درا�سية في ال�سفوف الأعلى.
اإبلاغ المعلمين قبل تنفيذ الزيارات الإ�صرافية. -
عقد ور�سات عمل وعر�س ح�س�س نموذجية للمعلمين  -
با�ستخدام التقنيات المتطورة.
تخفيف  اأعباء  المديرين  الإدارية،  ليتمكنوا  من  اأداء  -
اأدوارهم الفنية.
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